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fAGE 2 Le Messager - Jeudi,14 septembre 1961 
--- --- - ----- -
VOTRE NETTOYEUR A SEC DEPUIS 101 ANS 
Remercie les cil oyens de Lewiston 
de leur patronage durant ces longues années 
M, Alfred LeBlanc 
et leur assure un dévouement continu à l'avenir Père des propriétaires actuel• 
Cl HAUT - l'établ issement LeBlanc originel, à 141 
Main, lewiston. 
A DROITE - le premier camion de la compagnie Lewis-
ton Steam Dye Hcuse LeBlanc's. 
AU CENTRE PLUS BAS - l'intérieur actuel de l'atelier Le· 
Blanc • de gauche à droite - M. Rosaire lagueux • M. 
Ré.al Rousseau - M. Albert Marquis • Mme Mary Turcott.e . 







. ~ue Sp,uce 
Notre expérience de longues années 
vous donne la certitude d'un service 
parfait. 
JOUISSEZ BI EN 
DE LA CELEBRATION 
DU 
CENTENAIRE DE LEWISTON 
M- Alfred LeBlanc, ir. 
Les débuts de Lewiston: ses maires, 
et échevins; la succession politique 
cnez les Franco-Américains 
par ROGER SAUCIER 
La ville de Lewiston est située à 40 dégrés, 5 mi -
nutes, 45 secondes de latitude nord, et à 70 dég rés, 10 . 
mir.utes de longitude. Son territoire comprend une éten-
due de 11 milles et un quart à sa plus grande longueur, 
er une largeur de 6 milles et un tiers à .-.on point le plus 
large. Soit une étendue de 35 milles carrés ou de 22,000 
acres. 
Quelques collines so11t natfh droscog:;ln, à une distance de 
~:t1:;:e:~11~:!~~n~::s d::: ~~n~::~ 1 :~nq 1t1::~:èr:~ n;:d:~· 1::1~~n! 
mals aon é lén.tion la plus ra. quatre milles au sud-est , et de 
meuse est 1~ Mount David qui là, à 4 ml!les vers lo snd jus- ~ - ----- -
a'Olève à UJ pledtt au-dess us 00 qu'à 111. rivière. 
la rue Main, et à 389 pieds du Une des conditions de l'octroi 
o.lveau de la mer. était que ,·mq uante tam !l\es 
son cm11nu•net>mtmt devalen.t s 'êtabllr dans cette 
J..es prooriétalres du terri· rég ion e t construire autant a·ha-
tolre, la compagnie Pejep11cnt, bltatlons quo possible avant le 
on t fait un octroi de terrain à premier juin 17 7'1, et que \ea 
~IM. Moses Little et Jonathan maisons eolent de 16 par 20 Gloucester, 
Bagley, de Nt•wbnryport, Mass., pleds, aYeC plafond de 7 p iede 
le 28 jan vier 1 768, de hauteur. 
Cette étendue d e terra in cou- Souda inement en 1771, 1:1 a n9 
,•rait la réstou bor née par 189 aucune ra ison apparente. la cou• ----- --- -
"Twenty Mil8l! Fall9" de l'An- cession a étO rctlffle, même si 
M. Arthur Brundle M, Clui.rte, Morneau 
M- Arthur Brunelle, âgé de 87 ans, est le citoyen le plus 
Igé de notre ville de Lewiston, qui soit né ici même à. Lewiston. 
~:1!n1:e"t:to;~~~Jf J:n~~u!:7!~~~c:~é!e::î~r:nd:r!~!iq~1! ,;00;;;•;;;" ;;;" ;;;10;;;"="'='°=";;;";;;' ==;1 
dans cette ville- M. BruneJle a aussi été le directeur de la Chorale 
de St-Pierre pendant long:emps• Il demeure aujourd'hui à. 6 
rue Frye, Lewiston. Il s'est enregistré comme votant le premier 
mars, 1895-
M. Charles Morneau, âgé de fr{ a.ns, est né à. Lewiston 1.l 
30 juillet, 1874, et eiJt le second d e.!! doyens de la ville d,;i l 
Lewiston. II s 'est enregistré comme votant de la ville, le 26 fé-
vrier, 1896, M. MOll"neau, autrefois commerçant bien connu de 
1 la. ville, a toujours été in<'iéressé au théatre Franco-Américain, 
et ét.'l.it considéré un artiste dans ce domaine· Il <i ,,...,.,,, .. ~~ 
a.ujourd'hui à, 16 Highland Ave- Auburn-, et est encore adit 1\ 
t!;~sio~l- ~~i~: ~ , è. ~•~~:~ d~ rues _Ash et Lis1:°n ~l 
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La VILLE de LEWISTON, MAINE 
par l'entremise de sa 
Commission du Centenaire 
présente 
La Célébration Gala du 
1861 - CENTENA][RE DE LEWISTON - 1961 
VENDREDI, LE 1S SEPTEMBRE: 
SAMEDI, LE 16 SEPTEMBRE: 
SAMEDI, LE 16 SEPTEMBRE: 
SAMEDI, LE 16 SEPTEMBRE: 
SAMEDI, LE 16 SEPTEMBRE: 
DIMANCHE, LE 17 SEPTEMBRE: 
DIMANCHE, LE 17 SEPTEMBRE: 
DIMANCHE, LE 17 SEPTEMBRE: 
DIMANCHE, LE 17 SEPTEMBRE: 
LES 1S, 16, 17 SEPTEMBRE 
VOICI LA LISTE DES EVENEMENTS 
7:30 P.M. - parade de modes et 'Bridge' du centenaire 
Manège de Lewiston. - Don $1·00 (rése V-.:! ) 50c adm- gén- Trol)hée décerné au groupe 
le plus nombreu:r. present, et à. h dame la mieu.:r. habillée à. I'a.ncienne mode· 
10:00 A.M. - parade du 'Mu i;ter' des pom!Jiers de la N.E. 
Le parcours de h parade dans le centr e co11, mercial• 
1:00 P.M. - conc:>urs d u 'Mu ster' des pompiers de la N.E. 
21 groupas Nl concurrence au terrain d 'Exp ~si io:i Don. 60c événements spectaculaires 
au programme 
7·00 P.M. - festivités du jour Franco-Américain 
Sous les auspices del' Association des Vigilan ts au parc municipal - sil& température es~ 
bonne, à l'hôtel de ville en cas de pluie - !e public est invité. 
7~'.10 P.M. - Pageant du Centanaire 
:Revue - Couronnement de la. Reine dü C ent.enaire - Bal dt. l& Reine - DON roc 
11 :30 A.M. - jugement du concours des barbes 
au K.ioaqut du Parc Municipal 
1 ·00 P-.M. -fo parad'! aiaantesque du centenaire 
10 Divisions - chars allégoriques et un gran d nombre de p.u-ticipants rares-
/1 "0 P.M. - concours de mord,e et manoeuvre 
Chdnp athlé '. ique L·A-P- - 6 Corps de chirons bien connus - En concurreni;e de drille 
attrayant. et excitant DON -60c 
7:30 P.M. - Maine Fire Fiçihters Field Day -
Concert de Fanfares -
LE TOUT SE TERMINE PAR UN GRAND FEll D'ARTIFICE 
Les enfants de 12 ans ou moins admis gratuitement avec adultes 
Les églises de la ville, leurs 
débuts, leur fo _ndation 
Le Centenaire de la Ville de lewiston nous pose des 
q uestions multiples au sujet d 'un bon nombre de choses 
que nous acceptons comme si elles avaient toujours ex-
isté . Cependant après un peu de réflexion nous en venons 1 
au point où tout ce que nous avons de beau et de dig ne 
a du faire son début tôt ou tard. 1 
Nous pûuYC,fiS sippréder çe::,endant que nos ancêtres, 1 
et leurs contemporains de la langue anglal~ê àe~ !:taf!- ! 
Uhis, étaient des gens d'esprit rel ig ieux, et que ce ne fut 
pas long temps après Jeu r arrivée dans la région qui de-
vai t deven ir Lewiston, que les ég li ses ont commencé ?:' 
s'élèver ici et là. 
~k~:s ::1~:il'1~:rè;r:t::1ad11e~ 8::~ ju:'·ta~;'~~~eM!:::dist Church. 1 
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A ST-PIERRE EN 1870 
Le premier Baptême: 4 juillet, 1870 
Louis EJmoud E milien, le 15 ja1nier, fils dt> P ierre 
Rstté, et de Délit1. LangeYin. :P~rrain, Loui~ Daniel; Mar-
r aine , Adéliue Garneau- Le Prêtre qu i 1l signé le rcgii.tre 
d a baptisé le bébé le RéY. E· Létournean· 
Le premier, Mariage: 2 juillet, 1870 
Octave Lahaye, fils de Louis Lah,ayc, et de Alphée 
Ti oulc, 1~ épou:-;é Loui-;e Boulanger, fille de Joseph Bou-
langer et, de Basilice Beaulé· Les témoins étaient Jose ph 
Lahare, et Louis J one;is. L a cérémonie fu t cMébr~e par le 
Rov, E. Létourneau• 
J ~; ~~:nier, Oécèt; 4 octobre! 1870 
J>lusîc urs à.:-e~s a ·eniani.;; de ir't•s ba~ ~g'é sont sifr\'PUll/f t 
av,1nt cette ùate, du quatre oetobre, mais eehü-ci e;;t le 
premier décès d'une personne adulte à. être inscrit dans les 
archh·es d e St-P ierre. 
rent été co1dalts depuis nombre fut construite en 1854 , eur Ja ~ 
d 'ann ées dam; la région ode Lew- rue Park, entre la. rue Ash et I Void l'égllso orlglnnle lle la 
Franeoii;-:S:nYÎ('l' D PIHI Ît>, éf)<)nx de Mar1rncrite D ehai r , 
Il était âgé de 57 an.<;. Témoins, 'rrel:% Ck,1îné, et Nofü 
lilieliel. 
lston , la !)r.iruière église s'est la ~ue .Main, Paroiso.,o St•l'krre St.Paul, qiù ~=pi~!~ir:~1:n:~111::it;· afa!::1~8t8/: =~ssi:::1:t ~~~al:o;:m:1:::: d::: 
~~ev:;en~:t~~ultl~:e,apup:i::11e; q:! act~:e:~re! ~~=dto~t d;~ss::: =~: ~,t c~~t:t:~; 0 : 11~11 11:::~:::m(~::~ ouvrir Je thcât re Priscllla, dans la deme11re de P. McGillicuddy, 
cette région devait oct even!r le jourd'hui siiuée la bât\Bse de de J't:glise actueUo soit fa ite. •• la bâtiaae môme de l'église, le Esq., en juin 1850. La deme111·e 
centre chn!tlen qu'il eflt au- !'Armée ,ctu Salut. (Salvatlou ____ ____ _ 19 mal d e la m<emc année. Noua de l\î. McGillicuddy avait autre· 
jo urd 'hul. Army) ciés à la F'.!Jernted Church, qui nous souvenons trèli bien de fol8 été une école qui avait été 
The Old South Church, était La F irst llaptlst Church fut est sur Ja rue Sabattus, à l 'an- ::lr~e~~tees~~~:~; deuxt~~~!~~e 1):: trai::0;~~:;sa~:nah::~taa\i:;s· ache-
incorporée depuis quelques an• érlgéb premièrement à l 'aug!e gle des rues Barllett, et College. · 
néea, mal,i la eonstruction ne ~;;3,ru:al:fa:: l:cal L~s:o~égli:: A l'endroit où était Ja Plne ::~!i!:. la ~?;;;:~:n!eu ~:t~~; ~~u!:e \ad:ra~:l\uFl~~;lia::~ti~~ 
commença qu'en 1818, pour se Street Cougregatlonal Church de la bâtil!se telle qu'elle est au- Clrnreh doul uous a1ons parlé 
~:::Er~::::~~r:{:s~l::~j\:n:d~i:~ ~t!~~h:;::,a1~!;j:~~::::s8:8;· é:~~~ ::~~:n~â~:s\;~~r:u!:: o:~~~;: !::rd;1~1!s e;:té:~;~·:;u\1::rsc~\;: !)~~\/;::· Lin~:;:, ~::t en,~:;~:: 
par le Flrst National Slore, et \Jâtîs autour de la vlenle église de l'intersection de la ruo Cro~s. 
::~:111::1;:0 1/:ttt:8no::ul~~~t ~:t::ean~:::~ 1~\::,~ \ 1:::!!~ :~~1: 0 ;:ie;:ln~~:.:11;~:~: ~ s::~ qu~11at::~:~e l;gl~::r\~;;th!~/ts:~la~ Le Ré\'. Peter Mcl.aughlin de 
En 1820 s'(h' igealt la deuxiè- dé la deuxième ~glise, et l'établis.,ement de nettoyge été construite en 1876, sur la ~tt~ut 1 :~~~~~:e lesu~vét d:01:~:'.: 
;e élglis~hde la localité, la Free 'l'he Eviscopal Trlulty Church. Cnmmiugs, rue Hammond et on lui a donné \ Thomas Kenncy qui desservait 
d:p!ost~ ~01:~c\;ur1~a 1~:u~:;~~~ !'égll~e qui f11it face à l 0 école St- En 1866 la Ratel! Street Uni• Je nom de Hainruond Street la pat'Oisse de Lewlstou et uue 




~~: : 1: ::e~:;et~11: 0 ~:i:1ee: ::e:s!ruce " 8~:/!~: a~=;~rc\/"\o:°s~;~c~~:: Methodi~t ('hu,cl1. 11arolsse de Blfüleford. 
Chape!. Une égllae qui est maintenant de la P lne Street Free Baptist La première église catholique la I.~ia~:~:;!er si-~:t::P:661~::t ~: 
(F~:e s;~~::M:;ew~~~01~ta~1~:re:~ !~s:1~~:\t:/toye::n~e ~:wls~~: ~~1~;:h·à ~~a:i~~e69des E:~:~ !\:1: La pa~o: ~~~e:::~1: _: oseph de :tà J ;:~:.1~~:~in, ~:~d:s!t de::1~; 
1826 ~::;::g~!~:::/:\lil\1~iuc:n~~::~= :!ne B~:k~~ ~~: ::1tl~ect;ll!t:: Lewistou fut la première parois• am,, pour être succédé par le 
Ui1e autre égl!se F ree Dapthit te eu 1855, à l'angle de~ rues aont entrés dans cette égliae, se catholique fi. être établie dauij ::"·m~n::~=~e \~:ee;an;n~u~a:ara~! 
:~~pé1:1::t c:~\e a;:11 1a18r~l~ :i:~: Da!;~~e eftut~::10lie, en 1940, et ::1:: entrent eucore saus le sa- la ~::10:e~:1:::wis::1:~leux out ml~\év, J. A, T. Diirniu, <le• 
prlls de la rue Chape\, et a les membres de la Pine St, Con- En 1919 le 19 mars, le Dr commencé !orque le Jt<.\v. Cbar-
conllnué se~ services religieux gregaUonal Church se sont asso- Robert J. Wiseman a rait l'achat les Colllou, de Portsmouth, N.H., Suite à la page 11 
HOMMAGES SINCERES AUX CITOYENS DE LEWISTON 
A L'OCCASION DU 























































Les membres du Club Montagnard et de Dames Montagnard s'unissent aux officiers de leur organisation pour 
souhaiter un autre 100 ans de prospérité à notre ville, aux dignitaires, et à la population entière de la munici-
palité. 
QUE NOS DEVISES 
"TOUJOURS JOYEUX" et ''EN AVANT" 
Soient les mots de passe pour un autre siàcle. 
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LA CAPITALE DU MAINE, 
AUGUSTA 
OFFRE SES HOMMAGES 
AUX 
CITOYENS DE LEWISTON 
A L'OCCASION DU 
I 86 l-CENTENAIRE-1961 
LE MAIRE D'AUGUSTA, l 'HON.,SYLVIO GILBERT ET LE CHEF DES 
SERVICES M UNICIPAUX DE LA VILLE, M. JULIEN DESHAIES, S'U-
NISSENT A TOUS LES FONCTIONNAIRES ET CITOYENS POUR 
SOUHAITER A LA VILLE DE LEWISTON, SES OFFICIERS EN FONC-
TION ET A SES RESIDENTS 
UNE ERE DE 
L'HON. SYLVIO GI LBERT M. JULIEN DESHAIES 
PROGRES CONTINU 
ET UN AUTRE SIECLE DE 
CROISSANCE PROGRESSIVE 
AUGUSTA, LA VILLE AMIE 
DE LEWISTON 
EST HEUREUSE DE PARTICIPER 
A CE TRIBUT A SA VILLE VOISINE. 
Le Théàtre Franco-Américain ,, 
de Lewiston 
Po.r noi;ur l'• Saucier Ces pièces étaient p.-éscntécs 
Même si le t.héatre de LeWiston avec Je,; costumes les p,us identl-
comprend aujourd'hui, les ~alles I qucs po~siblcs à. obtenir, et a\·cc 
de Vues Animées, les app:ue1ls de une grandiose mise en scène dont, 1 
Télévision, e t les Théatrcs de l'ex- môme des troupes théatrales ac-
térieui·, la situation n,.a pas tou- tuelles seraient fières de faire l'ac.. 
jours été comme e'.le l'est de nos quisitioh, de nos jours. 
jours. Les pièces présentées par l' As-
Le Théatre Franco-Amérlcain a sociation St-Dcminiquc êlaient, 
=. e belle his toire_, et maintes.sont 
I 
naturellcmcn. '.· sous la surveillance 
les organisations qui, par le passé, des RR.PP. Dominicains, mais Ja 
ont présenté des pièces thê-atraies dire-ction était confiée à M. Epi-
vivantes qui ont obtenu des succès phane Martm, qui s'est demontré 
tant bien artistiques que iman. un artiste dans ce domaine. 
ciC'l's. Parmi les acteurs dont les vieux 
Selon l'information que nous se rappellent le mieux, nous rele-
avons pu accumuler au sujet du vons les noms de M. Chrysologue 
Théatre Franco-Américain, la pre- Saucier, M . Joseph Poulin, M. 
mière organisation à s'aventurer Clurles Morneau. qui est encore 
à de grandes productions théatra· 1 intéressé à l'initiative théatrale 
les. fut l'Association St-Domini- chez les nôtres, M. J,8. St-Pierre, 
gue. qui obtint de grands succès M. Afbert Mornea~lt, M. Omer 
artistiques dnns leur présentations Bourgoin, M. Jos, Giguère, et M. 
de Christophe Colomb, {en 1899), Albert Laliberté-
et à la suite, de Mich<!-l Strogoff, Les rôles de dames étaient éga-
Le Tour du Monde en Quatre- · lemcnt caracterisées avec art par 
~~n~ai:r~r~,/;:;\:gc~ ~:~:~/ou j ~;~~a~~~~~th~f~ et:i~!~nfannc{~: 
n E ,11•:srs t1•m'> une p ièce de 
:f!,é:il r r, r-n 1!)15. llcboul à l'arri,:,,.,, de p;ttuche A droite; l\Dl, 
,\ rthu r ('rutl"ll ll , J o~ R émond. Ruy1111l tlo OuJl nwt. ))rlph ks P.-,mlx, 
Jnrn -Ch 11rh•s B011clwr. et Alb<' r t Uesjtt rdi.n.,. Assis au een tre: 
à l'arrière par les actl\ités de MM. CIOl'is 1: .. 1,h-rre. Ernest Desjardins, Jko11n1-..1 Gtt'.{né, et Wil-
l'Association St.Dominique. Sous lie Turcotte, A_..,.; ls en 11. l"llnt, Robert Slmo11111"1tu, .,t u,·m i JHar• 
l 'habile et experte direction de M _"'_'"_•· ___________ ______ _ 
~an-BaptiSte Co~ture, }e pè~ ~u d"un auditoire qu! appréeiait La I rappeler de bcUlL"< souvenirs à la 
lit~:~!~~~~ et f~;nçZ~1 1:..Sns e 1! bonne nms.iq~, rendue . par u.n, mémoire de~ amateurs du Thé-
Main~ le Club Musical Litté\air~ !:~rc po~~:is~~i~~r:t \~~1 a~~:~! i al~ F~:~zi~~nt de M. Filtcau 
a ~ onorer /f>n n~m /!;: mon an invités que !'Orphéon ne manquait I au théatre du Cercle Canadien ne 
::eo ~~~s, J~~e~t:Chcs re~~rn:~ pas _de pr~senter aux amat~urs de 1 ~nnaissait pas de bornes, et. les 
·»e HM S p· f F t R musique \ocale de la locallté. 1 resultats. obtentL<; ont certame-~~r~ d~ ·a~n~~ irce:r~e~ Fit L'Orphéon est encore ti-ès actif ment justifié son zèle. _ . 
tellu bien connu comme acteur de nos jours, mêtnc s'il ne p7ésen. Durant quelques annees, environ 
a h~bilement fait Ja djrection d~ te pas son concert annuel. Le, en 1927-28, la Choral; de_Le':"iston 
plusieurs drames et comédies, et groupe est_ en grande demande fut fon?ée, et a .exccute d cxcel-
s'est mérité de grands succès. dans le Mame et le New Hamp- lei:its ~1ogramme~. Elle se com.p~ 
no~ 1:~e: r:~:i:a~l~~~idi: , :~~~ ~a~~a::ét~:.b~~~e1~0~; ~~~is~e~~ q~1î~:: C~l~r1:~~e a~~~ 
vocale, M. Alphonse Côté, et Na• Polan~ Spring, Mount Washing- to1re. 
poléon Sancoucy, et Mlle 1Iildr€'d ton, a Bretton Woods, N.I-1., et Nou_s nous sommes ':°nten~s, en 
Lit-cohfield. Wentworth by the Sea, à Ports- ce qm regarde le the?tre a d~-
Les Pièces théatrales non mu~ mouth. N.H. mander _q~elgues quest ;<)n_s, de c1-
sicales étaient aussi sous la direc- La direction de l'Orphêon dès toyens ?ges de notre m1li~u .. et 
tion de M. Couture et ont toujours SC'S débuts était confiée à M. Al- a~·ons dcpendu sur notre m~mo1re 
atteint un point de perfection qui phonse Côté, Je chantre bien connu d enfant pour nous 1?ppeler les 
serait difficile à demander à des du New Auburn, qui a obtenu des cho,;cs dont nous parla1e_nt nos pa· 
amateurs locaux d'atteindre de résultats phénoménaux, avec sa rents dès notre bas age .. Nons 
nos jours. M. Morneau a aussi par- choraJe. D'aut'fes qui ont tenu le avo_ns. naturellement comnns des 
ticîpê ami: piêœs du Club Music '\i bâton de directeur sont MM- onus..~1ons. mais nous vous avons 
et M. Saucier a joué une fois sous Charles E. Bélanger, M. Vance cependant donné un ap:?rçu du 
Ja direction de M. Couture, qui dé- Munroe, qui fut succédé pai· 1\-I. théatre français dans notre milieu 
pendait généralement sur l'habilL Alexis Côté, directeur actuel. Du- depuis. son inception. 
té füéatrale de M. Jean Baptiste rant une année de maladie de M-
Ma1·cotte, qui plus tard est lui- Côté, la direction a été confiée à 
m2me deYenu directel.l'f de pièces M. Roger Saucier. qui fait aussi 1'11! 
françaises et a remporté d'écla- la direction de nos jours en colla-
89 ans résident 
de Lewiston 
tants succès. Mme Marcotte. était lx>ration à M . Côté. M. LéOJ)() l tl l .Rm<.mtaguc, Agé 
aussi une des vedettes dU théa~re Le Cercle Canadien pendant de de 02 ,rns, tl f" la rue Franklin , 
l'i f'hl") sologul" Sander d »,n '> le IVle de Chr tstor,J,e Colomb, q u' ll l~~:~ e~ ;;ccnuot~s d:~ j~eJ:ni:~: :~~~:~: ~~= d: l~~~~ l~ J,e\\lst-011 , ~,;t n ~ le J8 . ma rli 
11 r ,•nrlu ùmic ux, e t. doni i. nom de • t 111 1,;t.o phc" lui e.af" 1ct,,-té Fatal avec M Chrysologue Sau- çaise et les noms de M Hermann 1809 a u (un»dn et est resldent 
n~~ u~•é pendant d l· lun~ues ann•~s C'<'l tt• phow rut prise lors de cier dans le rôle prmcip:ll mascu- Ohvier de M Ohvun Pclloher de de Le"IMon dt-1""" l'âge de trol8 
Ju 11iece thfa,trale, so1i,... lt•s aus11lces de l't\ss0tlatlo1t S t-Dom lu ique lin fut dune per[ectton mome MHe Leontme Broohu, (Mme Fer. nns Il est donc ré<-ldcnt de 
• 11 1809 , Mademoiselle Emilhe Gu a y, nand Despms) sont certams de L<.wlston depu,s so ans 
f'-===--"'==--'========== =,' (plus tard Mme Asselin) était re• ,=;;:== = ==== ======== = ==; 
CITOYENS DE LEWISTON 
En cette occasion du 
1861 * CENTENAIRE 'f 1961 
de LeV:,iston 





& HEA TING CO. 
34 RUE MAIN LEWISTON 
connue comme actrice accomplie, 
et Mlle Isabelle Therrien s'est mé-
rité beaucoup d'apPlaudi8Semcnts 
des auditoires enthousiasmés, de 
son chant. 
Le Club Musical a toujours con-
tinué jusqu'en 1940 à monter des 
pièces c3nadiennes et françaises, 1 
mais comme toutes les autres or-
)!'anisations locales d'amateurs du 
théatre, il a du céder à l'intérêt 
qu'ont créé la radio et la télévi-
sion. 
Les Defenseurs du St-Nom de 
Jésus, premièrement sous la tu. 
telle des RR. Soeurs Dominicaines, 
Mère Jeanne de la Croix en parti-
rulier, et Mère Marie Hyacinthe, 
ont enoouragé les membres à 
l'aire du théatre, et les noms de 
Jean-Gharl<!S Boucher, Ernest Des-
jardins, Philias Perrier, Henri 
Marcotte Alibert Baker, Roland 
Simonnc-~u restent rivés à la mé-
moire des auditoires qui ont eu la 
bonne aubaine de les voir en-scène 
Parmi les présentation~ artisti-
ques de notre élément, n·ou:j)llom 
pas l"Orphèon, qui, fondé en 1912, 
par M. Pierre Perreault. entouré 
des meihleurcs voix d'hommes de 
la localité de Lewiston et d'Au-
burn, est devenu une des chorales 
d'hommes les p!us en vue de la 
Nouve\l.e-Angleterre. 
Le concert annuel de l"Orphéon 
A l'occasion du centenaire 
les 
Pine Tree Warriors 
leurs officie rs 





au résidents de 
LEWISTON 
était un évènement qui remplis- Ludovic M or:\"'U• présid ent;; L...------------------1 sait ~a !i~Ie de l'Hôtel de vl1';, ' '-----,,--------------'--' 
....... 1 
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FELICITATIONS AUX CITOYENS DE 
LEWISTON 
à l'occasion de la célébration du 
1861 CENTENAIRE 1961 
de la part du 
COMITE INTERNATIONAL DU 
Y Présidents M Bertrand Dutil, Le Passetempts, Lewuton 
M Roger Forget, Club L'Ongnal, Mont Launer, Que. 
DE LA RAQUETTE 
Secrétaires - Trésoriers 
'M, R.'loul Carbonneau, 
' Le Laurier, Montréal 
'M, Albert E, Côté, 
Le Montagnard, Lewiston 
de la part de 
L'UNION AMERICAINE DES RAQUETTEURS - Footléeen 19z5 -
Président, Bertrand Dutil, Le Pa.sse·Temps, Lewiston 
1er V-Prés•, Robert Ga.hnon, Le J oliette, Berlin, N-H· 
2e V-Prés· Omer Dechene. J acques Cartier, Lewist on 
Secrétaire, Albert E. Côté, Le Montagnard, Lewiston 
Asst-.sec, Joseph T. Poulin, l'Acme, Lewiston 
Trésorier, Leon W. Lamoureu, La.well, Ma-ss-
Dir- des Sports, Yvon Caron, Le Voltigeur, Biddeford 
Dir- de Musique, Louis Désilets, L' Alpin, Manchester 
Capitaine, A.Imand Roy, Le Montagnard, Lewiston 
Lieutenant, Léonard Turcotte, Le Lafayette, Manchester 
ASSOCIATIONS 
Directeurs, 
Joseph Guenette, Le Cercle Canadien, Lewiston;. Fi:ed Gagné, Le Davignon. 
Manchester ; J oseph Pelletier, Le Voltigeur, Biddeford ; Willie St-Laurent. 
le Rochambeau, Biddeford; Raymond Grégoire, Les Ours Bruns, Somerv• 
Worth, N•H·; Léo J . Martel, Le Lion D'Or, Suncook, N•H·. Henri Morin 
Le Chanteclerc, Lowell, Mass; William Boisvert, Le Champlain, Manche<.1t-
er; Victor Riel,· Le Pittsfield, Pittsfield, N .H.; Richard Gilbert. L~ 
Calumet, Augusta; Alex.a.ndre Duclos, Le Laurel, Hartford, Conn,; Roland 
Man:otte, le La.conia, Laconia, N•H.; Joseph Binette, le Rumford, Maine• 
de la part des 
DES ANCIENS PRESIDENTS 
DES UNION AMERICAINE et CANADIENNE 
J . L. Gélinas, Gouverneur - Trois Rivières, - Dominique Gagné sous Gouverneur, Lewiston 
Léo La.Douceur - Secrétaire - Trésorier, Montré'.11 
de la part des raquetteurs de 
L'UNION LOCALE DES RAQUETTEURS 
DE L'ETAT DU MAINE Fondée en 1941 
Arthur Ra.ymond, Le Paase. Temph, Président; Dorothée Neault, Dames Rochambeau, vice-présidente, Olivine Thériault, La Gaieté, secrétaire-Armand 
Outil, Le Ja.cquea Cartier, trésorier-
Nous nous rappelons du bon accueil qm nous fut accordé 
par la population entière de Lewiston lors de nos 
Congres - National et INTERNATIONAL 
Longue vie et Prospérité à tous! 
~ • ,. 1 • " ' ' • 
Les débuts: 
Suit<! d,e la. page S 
e t j us.qu'à 1 !> te a serv i plus de 
ter tuelJ comm f.; ma ire de no t r e 
• Hie qu'a ucun au tre ne l'a fait 
ota ne le fera peul-être jamala. 
Nous n'avor,~ pas à rappeler 
a ui;: plus Agé~. le nom de ce 
n1a lre, Ils le connaissent déjà, 
li• l'out ad,niré comme méde-1 
après une absence de la chaise 
du prem ie r citoy en de Lewlston 
qu l ad ur é 11 ans, ila de nou-
veau ét é élu en 1925, 26, 27, 
28 . 29, cinq aunées consécuti-
ves. 11 s'est absenté de la poli-
tique a ctive pour trois ans, et 
chaise du m~ire de Lewist on. un 
a utre de n 0d F ranco-a. rn érica in s, 1 ,i. 
un hom1ne t r;>s en ,·ue <l.i. ns la ____ _ 
: !~t :~:i1::1tde<l eto\~s, " ~;~• c:~~1!;1 ; :~,\~:nt neur ans. 
P . Le ma ire, a comm encé un 
rl1g ne d e q,1a t re a ns en 1917, 
11our se rNire r, à la fi n de son 
t e rmf' de 19 20. 
A la t in ct11 term e Je M. Le-
maire, Il y nn t un inten·all e de 
6 a n s, durati t laquelle Jes Fra n-
co-améri cains n' étalen t pas re-
prÇsenlés dl111s la personne <lu 
magistrat JH·ln('îpal de la ville. 
En 19 36, on rer la niai l un 
non1•eau ge nr e d'ad111inist r11Uon 
qu e cc llea qui avaient précédé, 
et M. Donat LeveFque, en con-
currence contre 1\1. Ovila Ha-
mel, le bijoutier, et spo1·tsman 
bie n connu, a r e mporté une vic-
toire qui lui fit con1111ence r son 
règne de 1936 -19~7 et 19 38. 
t uda da la Législature. La Lé-
g islature a voté en tav eu.r d e la 
Charte de LewllH0ll 0 et la déci-
lillOn rtnala de l'accf' pter a été 
mise en t re l <.' 11 maines d e l'élec-
torat de la ville de Lewîston. 
Catte nouvelle Charte, ne 
permettait pas qu'un ma.Ira ne 
liloit élu que r,0ur 2 termes con-
a6cutih, d·un an chacun, et 
changeait .-:omplètement l'aspect 
du gouverne ment municipal . 
La Charte avait pour but de dé-
d'un maire 
:P,111i s en 192:i, le Dr Wlsel).1an Du rant celt<:l année 19 38 , une 
l'!St revenu !\ son poste, 11011r une ~l~me ur se fi l entendr e de ln. 
autre période de quat re ans. plnt d"tlll grund nonillre de ci-
Bes ucon p de gens étaient d'H•is loyens de Lewiston, dem11nda n t M. ):•nile J acqnC'll 
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qu"au 8 mal de la même année. élu à l• mair ie de Le wls\ 011 e11 
Il s ' est 11oi· té candidat à la 1913 et en 19 4 1. 
mairie d e la villa 1101111 les pro- La 1u ccesse ur da M . Boil· 
visions de la charte, mais son ciHll' a été !' a voca t Al tou A. 
a d versaire, Ma1tra l<~ernand Des. Lessard, qui 1 au ssi rait sa ma r• 
pins, a s' lé élu par une forte que au Sénat d'J,: t a t, a se-rvl 
majorité. comme maire de Lewi11ton e ll 
SI le Dr W111eman a été maire 1945-1946. 
le plus longt'-mps, certainement, 
M . Beauchamp a obtenu la dis-
tinction d" inoir été e n fonction 
pour la période la plus cou rte de 
l'histoire de h• vll!e. 
De 1914 , lorsque Lewiston a 
éJ.u son premier maire fran co-
amé rkaln, à 1929, la rin du six-
ième t e rme t.lu Dr W iseman, les 
J,'rancos a vaic.i t ré ussi à obten ir 
le siège de mai re dh: rots, en 
quin ze a na, wais à pa rt ir d u 
te r me de :\!. Par11dis en 1932, 
j usqu'à eette année de 1 961, 
En 1947-48, le mai r e de J,ew-
ton était un citoyen qui, proba• 
ble ment é tai : aussi bien r onnu 
qu·aucun aut re m11lre d, la vil-
1~ ne l'a Ja1llal'I élé. No u, hti• 
sons nalurelleme nl allusion , M. 
Louis Philippe Ga gn é, r édact e ur 
du Message r , comm eu tateu r da 
nou vell es à. la rad io da11 a uu 
programme de la ngue fr ançai~e. 
e t le créa te ur d e la colonne du 
Messager " L.()(,îl." 
ill. Armand G. Sansoucy, qu l 
est actuellement l'auditeur d~a 
tous et chacur. des maires da liHes de la ville, a été en fonc -
Le wiston out été de • i~ngua lion de mai1·e en 1919-1950. 
!ran~aise. 1 Pour la vr1:mière rois de11ub 
:\,e b'ernJu::l De~Jllns a donc !'adoption de la ('harte, le maire 
~~é /:w~:t~:ie~·0 : 8 se;~·îr ~:n:·~::: I ~~~ a,,;t~-:~;•u à ;~;irs\~~out~oa~: 
charte, et ~ Eervl se~ deux tf'r-1 terme, mais li dPYait fairP sa 
mes, ayant été réélu. conforta- mat·que plus t:nd. )1. f:l'nest 
blemen t Ja seconde rois qu' il !\lalenfant a été élu maire de la 
s'est présenté. 1 ville de J.el'.'iston pour l"annéa 
Il fut suiv i en 1'14 ! . par M. 1951 · 
Edm ond J. Lambert, qu i servit! M . Roland L. Mar('otte, a ln· 
da ma ire d e la ville d u ran t le~ ter rom pu le règne d e M. J\l alen-
années 1941, 1942 fan t après ,,a pre miè re année 
M. Jean Charlet Boucher, qn l I en (on ction lersq11 'il fu t él u 
a servi 1~ p t> upla s ! longtem J)s 11our l'ann ée 19 :i!. e t r ut r éélu 
comma senat t'ur d'Etat , a été (Suite à la l'age H, 
NOUS SOMMES 
FIERS et HEUREUX 






De T ()ut Coeur 
Nous Offrons Nos 
HOMMAGES 
AUX · CITOYENS 
De Cette Belle Ville 
· A L'occasion De La 
CELEBRATION 
DE SON 
1861 * CENTENAIRE • 1961 
qu e cette fois le Dr Wiseman l'élallllssement d 'une nouvelle vait q_ue la terme en fonction 
avait t!ni sll canière, mais - - • form e d e gouvernement pou r la du candidat victorieux na de-
n ous y t·e 1·tendro11s p lus tard. vltle d e Lewlston . Un comit é de vait durer :i ue que \qil'e quarante 
Un de nos concitoyens bien en la charte fut nommé et se com- jours, at qu'un e nouvelle é!ec-
yue. un hornmP ,·irlle, et bien pos~it de citoyens responsables tion ser11lt convoqué@ sous les 
entrainé daim la di rection d'un de la vl!le. L'élude sérieuse d'un J)rol'islons ,le la Cha1·te de 1p. 
KNAPP BROS. 
éta<)lissement 11 ·11 t falres, a·cst nouveau eystème de gou verne- v!ll e da Lewiston. 
présen té en 1932 com me candi- ment fut é•udié par ce groupe 
dat à la m,1•rîe, la mém e an née dont pl usi;,,u~s des Vlgllants é- M. Bea u champ ed entré en 
qu a le r egr;,,lt\} pl'és lden t Roose- ta.ient metubres, et lis ont pré- fo n ction Je 20 m ah 193!:t el a 
MANUFACTURIER DES 
AEROTRED SHOES 
yelt fut éfo a u poste da la pré- senté la nou1elle charte à l' é- été le maire de LawlBtOQ ju11- 1--------------------' 
,,.-
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Maison Funéraire Albert 
2 rue Howe - Tél• 782-7201 
Lewiatou 
Conlèy Funeral Home 
877 rue Ma.in, 
Lewiaton 
Dillingham & Son, Inc. 
82 - 64 nte Spring, 
Auburn, Maine 
Fahey Funera l Home 














Maison Funéraire Fortin 




Plummer & Merrill Funeral Home 
212 rue Turner, 
A uburn 
Roderlck Funeral Home, Inc. 1 
116 rue Wood, 
LewiJton 
Teague & Jenklns Funeral Home 
J91 r1't JWD, ' 
Ltl!lalo, li 
Evénements majeurs d'accomplissement 
dans l'histoire de la paroisse St-Pierre 
Fondation de la paroisse 1870 
Construction de la première église 1872 
Arrivée des RR· PP· Dominicains 1881 
Constr uction du Bloc Dominicain 1883 
Arrivée des Frèlt"es Maristes 18185 
Construèttîon du "Collège" 1887 
Etablissement de l'Association St-Dominique 1887 
Etablissement de !'Hôpital Ste-M.1rie, en 
collaboration aux Soeurs Grises 1888 
alléger le rardeau <le la paroisse--
mère de la ,·ille de Lewiston. 
L 'achat du tenaiu a coOté 
$2G ,00 0 à la paroisse, et la 
construclion de l' .\glise a été 
faite au coût de $78,000. 
Nous sommes fier de pouvoir 
citer, que nfJtre grand-père, M. 
Samuel Saucier a fait l'installa• 
tion de la croix au haut du 
clocher le plu-, élevé de l'église 
St-Patrick. 
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A rrivée des D ames de Sion 1892 La première égl ise 
L' Asile Healey, 1893 Franco-América ine g~::!~:~!!~~ :: l~~Ô:~~;l~et-:.:~~ i: S t -Louis i!~~ _ r L'angle dei! ru1•s ~l;iln et Llsbon à 
Arrivée des Soeurs Dominicain es 1901 a ~:w:~:;;i,gr!~ii c;;;:i~enl~u;e:~ 1 de~: ;'~n~~tdt~~~~li~~ra;~:! ~.:1\:~o~'(,:~1, 1~ 89f:11 ;~,:1ar~,:•,~~1~~ 
ùonsl ruction de la nouvelle école St-P ierre 1923 ri\ée en ce pays étaient d~ssen·is curé de la paroisse St.Pierre s·oc- 1 qui ..e dre.,~all à J'e,ulrolt <Jù 
~r~::reuc~7:n !:è~:sno~~e~:c~!i?s:eur !:~: faa~~!~:C. p~~~;~:ei~. l~nfa~·z~:: ~~ ~~fioli~~:ndde;e;:un~~- l'éducation . ~~ .• : .~ 1/i~:::t1·~~•~~ •. k'.a Andro•,uig,-
Fondation de l'Ecole Sup érieure St-D ominique 1941 1869 de se séparer, et de former H fut remplacé en 1886 par le _ _ _ ___ _ 
A cquisition du Ca mp T eka.kwitha 1939 leur propre paroisse de langue T. R. P. Thomas Morard, qui ful Le Rév. Gauthier, s'occupa pre-
Con struction de l' Ar-éna S -Dominique "-- 1949 fra~a~::m1er office religieux, qui cu~én j~:~•~; ~8:3;·, P. Mathon est :;ê~!~;én:Jis~e a::~!1\:~i~~; 1!0:: 
Con struction du Central Maine Youth Center 1959 fut célébré au bénéfice des Fran- revenu comme curé de St-Pierre, lêbratîon des offices religieux. Le 
Te,rrain d e stationn ement à c&t:é de l'église 1961 co-Américains, a eu lieu dans le ac.cueHJi à bras ou\erts par les pa- zèle du Père Gauthier s'est démon-
'===--,=============----1 soubassement de l'église St-Joseph roissiens et déterminé de continuer tré pendant douze ans comme cu-
Les églises: l te1mmée en 1867, au coût de de la ru. e Main,. par le Rév. Louis le travail qu'!l avait.déjà. com~en- ré de St-Louis et c'est a lui que $55 000 Mutsaers, prétrc flamand, Ils cé et qui a\·ait été s,i bien continué fut donné l'honneur de conférer le te Rév 'llutsaera tut le suc- comptaient en\Jron un mille âJnes par ses successeurs. premier Baptéme, le 5 novembre 
vint leSuj::i~::01:n:~,gee 5 suivant, ce;seur d~ ~é~. L~ct et .;ut 11:!- à ~~11uf1~:~°f:7o, Je Rév. Edouard R.c;_ f~~t~oou: ~~e '1;~~~~~!tr~~t Î~ }:\/A~1:~~!e~~~7•~.1a~1t~~ti;t 
1nai11 ne fit un séjour que de m me su " u "· · · Lêtourneau, qui était à la tête de ''Block Dominicain" qui se dresse de Arteline Auger. 
seize mois à Lewiston, comme (~':nher) Wall:;ce au mois d'aoOt la congrégation, transfera ses eneore à l'angle des rues Chestnut Le pr-emiet· mariage qui fut cé-
précursenr rln Rév. :'11\chael Lu- 1876 · brebis dans la chapelle de la rue et Lincoln, et qui a servi de cha- lébré à St-Louis fui œlui de Pier-
:~~s:ru~ct~:n 1::2 l'é;l~~-;·e~::uel:: la paroisse St-Patrick ~~n~!~î:~nasva~~ ~U~~î;~~ :~ ~=~iis~ d~~~ol;c~:r~~n~e~a~: \~ ~ea~::~~de~~~ ~~ J! i;;;li~);:i~ 
St. Joseph, à l'frng!e des rues 1-;n 1887 , le Rév. T. H. Wal- le passé, et qui ~va_it fait ses dé- "N;w Aubur~·•, et les points ~!01- re, â Marie Oli\ier, âgée de 19 ans, 
Nain et O\flke, et dont la pierre lace, do~t l'école p~rolssl~le de :~ti:~ ~:g;f~1:e~~o~r~i~:: ;i~~~ de l'égllse dans cette dir:_ e~~~o~'.~a J~~=y,BieO~~ie::c:otb!~ 
t1ngulaire fut post?e le 13 juin la paroisse Sl-Patnck poite le était tres lent et ce fut Rev. Plerre 1902. 
!86~. et bénie 1iar Mgr Bacon. nom, a surveillé la conSt ructlon IIe,ey, quî suc-céda le Rév. Lé• L'école d'Auburn Les décès font aussi partie du 
Ln constu(•t;on de l'église fut de la paroiese St-Patrick, pour tourneau. en 1871 et qui 1fonna à minii;tère des cmés, et le Hév. 
la paroisse l'élan dont e,Jle a,ait L'éeole d'Auburn fut aussi corn:. Gauthier officiait au premier ,:er. 
FELICITATIONS 
Au CONSEIL DE VJLLE DE LEWISTON et à tous 
ceux qui s'occupe.nt. de fa.ire du centiéme a-nniver aaire d t 
cette ville un évenemen t important-
besoin. tnii1e àUrant l'administration du vice tunêbr-e de la paroisse-, ce]uj 
Le Rév. He\'ey, prêtre de res• Père M?tlion._ et le 31 mai,. 1891, de Agl~ée C_outuri~r, âgé~ de .. 17 
sources extraordinaires a de\ isé on posa it la J)lerre de fondation de ans, qui fut mhumee au c1meue-re 
le plan d'un emprunt ~us tonne cette chapelle-é~le qui fut mal- St-Pierre le 1 déeembre, 1902. 
de banque d'épargnes. Le projet heureusement_ dèt~uite i:>9-. '.le feu I Avant de _prendre son d. •P•.rt .. '• 
qui semblait excellent a élé ap- durr.nt le terrible incendie de 1933. Rév. Gauthier, donna le rappol"l 
pl'QU\'é par J'hèque du diocèse, et L'Orphelînat, J'Hôpila~, l_e sou- de n'a\'oir pas de dette paro1:ssia-
le premier dépat fut fai t par M. bassement de la future eghse St- le,; $20,000. en banque d'epargnes. 
Eleusipp"e Ga~neau, le 26 février, Pierre ont tous étë con~trmti; du- Il ful succédé par le Rév. Henri 
1872; $10.00. ranl la tenure ~e fon1;uon d~ R. Gory, qui a\ail fondé !a pon_-.,~se 
Le Rév. Pierre Hevey, a célébl'é P. Mathon. Apres avoir 5e_l'Vl Un Notre-Dame de Wate,rv1lle, qm lut 
sa p remière messe à Lewiston le terme d,e dix ans, de 1887 :i- ~897. curé de 1914 à 1918 .. Ce fut !'O_lls 
11 octo\)l"e 1871. le T. R. P. Mothon fut succéde P81_' le terme en fonction du Rev. 
Les parois.siens ont fait \'achat Je T. R. P. Grolleau, qui fut cur-e Gory que l'église St-Louis fut 
d'un lot de terre à l'angle des de 1897, à 1901. érigée à la grande &a.tisfaction 
1-ues Baies et Ash mais cet en- des paroissiens de St-Louis. 
droit fut bientôt 'abandonné en St-Louis Les curés se sont succédés à St.. 
ra,·eur du local de l'angle de-s rues Louis, le troisième étant le Rév. 
Bal't>leH et Ash, où est maintena nt La chape.ile qui avait été eons- Louis Huot, qui fut curé de J918 à 
située la magnifique êglise St. truite en 1892, était assez grande 1921. 
Pierre St-PauJ. en ce temps là pour desservir les Le Rév. Vila\ Nonorgues. qui a 
La pieri:e angu\.aire de l'église besoins des quelques 700 fidèles fondé la_ paroisse Sie-Famille, et 
Fondée depuis u n peu plus d 'un demi siècle notre fut posée le 7 juillet, 1872, et le 4 d'Auburn, mais dix ans plus tat'd qui fut a la suite nommé Prélat 
Société est fiè re d 'av,o ir gra.ndi avec la population de 4w-
iston, Comme nous avon s des membr es dans tontes les 
p arties de la ville n ou, leur dema.ndon, de prier pour que 
notre ville soit prospère a.fin que tous ceux qui l'ha bitent 
pui,se y trouve,r l eur pain quotidien . 
mai 1873, Mgr. Bacon bénissait la en 1902, durant l'administration Domestique de Sa Sainteté le Pa-
nouvelie pa1'Qisse St-Pierre - St- du R. P. Férir, b.p., curé de St. pe Pie Xl l, a servi de curé pour 
Paul en la cérémonie de dédicace. Piene la popu]a.tion franc0- améri- un terme de neuf mo)~, avant la 
Lorsque les F raneo-América in1 caine de cette région, ayant r.ug- venue du Rév. John M. Chatagnon, 
_c..e sont sêpat>és de la pa roisse ir- menté _d'une manière étonnante. qui \'enait de Ste-A_gathe, Maine. 
landaise en 1869, nous répétons, Il demandé à l'évêque de Portland IJ a fait son ministere de curé il 
fls é taienl au nombre d'environ rérectîon d'une paroisse sous le St-Louis de 19'"2.l. à décembre 1935. 
1,000; en 1873, lorsque la dédicace !nom de ST-LOUIS. Son Excellen- Le R~v. Paul Buhrer, qui venait 
~~1!·~g~i:,-ue~t 2;1~~·; !~u:n ~c;;14:r;; ::e~~l7; d~·iJ:~;~1.' a~~a t:~~ iuilaa~:~ ddee \ti~~~t=~i~~~t 1!1~~~ 
y en a,ait 2,604; pour croître au média tement à leur demande, et Ce!; du Rév. Chatagnon, en 1935, et 
nombre de 2.~ en l875. désigna le Rév. Eugène Gauthier, fut le cut·é qui a eu ]"honneur de 
L'église avait coûté la somme comme Je fondateur de la parois. ci-lébrer le cinquantième anniver-
enonn e (en 1873) de $75,000. Suit.e à 1& page lS 
Une inspiration du Rév. P. He- ,;;;;;===============;;;..;=~ 
vey, en 1881, demandait que la 
Pij,l'Oisse soit donnée aux RR.PP 
Nous en p rofitons pour demander & tous les pèr es de Dominicains, et J'évèque du diocè. FELICITA TI ONS 
!.a.mille de se j oindre à nous. 
LA LIGUE DU ST NOM DE JESUS 
paroisse St PIERRE et S t- PAUL 
Chapelain, directeur R.P. Bernard Remillard 0.1 
Président Donia Girard 
Vice président Roland Landry 
Secrétaire archiviste Irénée Cloutier 
Trésoriet Larry Brillant 
se a approuvé volontiers de son 
idée. Le Ré\', Hevey, a. fait preuve 
d'un desinterressement rare, lors-
qu'il a consienti â résigner son 
poste de curé pour. permet t re aux 
Pères Domini-cains de prendre pos. 
session de la pa1'Qisse. 
Le Rév. lle\ey, a \'U son acte de 
générositê reconnu par le Saint 
Siège en 1890, et le 20 juin rle cet-
te année, il fut nommé Monsei-
gneur Hevey, Protonotaire Apos-
tolique. 
C'est donc, le 2 octobre 1881, 
que le T.R.P. Mathon, accompagné 
de cinq autres Dominicains fran-
çais, les RR PP Adam, Sicard 
Toutaîn. Olair et Je Frère Jean-
Marie CJossc, sont arrivés au pres. 
bytère pour prendre possession de 
la paroisse de Lewiston, en pré-
sence de l'é,·êque, et à l'ac-cueîl 
des paroissiens. 
la paroisse aux Pères Dominicains 
L'hé_que du diocêse confia alors 1 
Le premier terme rle curé du 
Père Mo1hon fut de 1881 à 1884, 
:::\!'~c!~~;a~~:~A~~E~·a~~ 
MJNICAINE. et il fut remplacé 
.AU CONS 1<; 11, D,1-~ \ "ILLE D ~ l , ~WI S'l'ON" f-t 11 101111 ct-nx qnl 
,,.•occ1111en t it fiwire du ct:nllème 11 n11 h·ers,0J re de cette -,, m e u11 
él'è1H'ment lmport1111 t., 
C'e>'t an-c pl ai .. ir 11u e nom; Tenons ~fll uc1· IN< or~·11n i,.,.1<'11 1'1'1 di! 
centen11ire, de la ,·Hie de Lel\i,,.1-0 n, qui ,. 11roflt.~ 11,·ec l'11ide d,•s 
l•'r11 n1·0-A m<:rit·11 ine. <Jui sont la rn11jt-11 re p111•t,I.- de notre 1>011nl11• 
t;ion Xous ~a luom: et r1·111,•rdo11s l+'-$ é('-Olt•s purui~~iRll"s •1111 0111 
bit:11° ,·011111 ,,n,:eigner not re J11ngue •·t notre fol à l '{,11:II,.,.• 
cntholhpie, à nos jeunes. 
li nous rail pl11i,.,ir de !'ll luer les ,ten~ ik tout<'>< le~ 11utre~ ,.,._ 
tl<m ... llt6 i1ul on t mis 1•~ 111111 le à la roue tlour r .. ~r,111di"eme11t 
et le l> i<' n-il-tre de la ,·ill •• de l#wl~tou et H'S dt<J,·t·ns, 
LA LIGUE DES SOCIETES 
DE LANGUE FRANÇAISE 
Président M- Emile Lepage 
P r ésident Honorair e M LioneJ Duchette 
1er V ice-Prés• M- Antoine Jean 
2ème Vice-P rés- • M- Ralph Bérubé 
S ecrétaire-A rch. M . J.C, Larochel le 
T résorier M. Dennis S· M ichaud 
à perpéluilé. Cette décision a été 
con.finnée depuis par un décret d-e 
kt propagande et revêtue de l'au-
torité apostolique. 1 
._ _____ ..;_ ___________ ....J comme cuyé par le T.R. P,A,dam . ._ __________________ , 
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WADE & DUNTON CARRIAGE CO. 
AU SERVICE DE LEWISTON DEPUIS 1 888 
LE PLUS ANCIEN ATELIER DE 
CARROSSERIE DE LEWISTON 
MERCI 
A VOUS TOUS DE VOTRE 
APPUI, C'EST TOUJOURS 
UN PLAISIR POUR NOUS DE 
VOUS SERVIR. 






































1888-EN COMMERCE A LEWISTON-1961 
68 RUE PARK 
WADE & D UNTON 
CARRIAGE CO. 
REPARAGES DE CARROSSERIE D'AUTOMOBILES 
782-2223 LEWISTON" 
Les églises: 
Suite de la page 11 
sl0n de la nouvelle paroisse Ste-
Marle. 
Le Rév. M. Hamel avait été cu-
ré de la paroisse cath olique-fran-
18.ire de la pa roisse en 1952. ç;aise d'Augusta, et choisit le Rév. 
Il fut succédé par le Rév. Wil- lsidore Pihan comme son vicai re. 
f rid Ouellette, le dévoué curé ac- Les deux prêtres ont prcmièrc-
tuel de la paroisse, qui est devenu ment établi domicile à l'Hôtel De-
curé en l'année 1946 après la prise Witt, et un-peu plus tard sont ve. 
de retraite du Révérend Paul Buh. nus demeurer dans le presbytère 
rer. Le Révérend Oue]Jett~ est un actuel, qui n'était pas même fini, 
enfant de Lewiston, Je fils de M. et cela après avoir véi;u pendant 
et Mme Léonce Ouellette, quelque, temps dans une chambre 
de l'école maintenant démolie, du 
"Petit Canada." 
Pendant deux mois, une saMe de 
La Paroisse du Sacré-Coeur a l'éœle servait de chapelle les jours 
comnwncé son existence par une de la semaine, et grâce à la oour-
gubdivlsion de la paroisse St-Louis, tolsie des autorités munidpa.Jes, 
et eut pour premier curé, le Rév. les offices du dimanche étaient cé-
~orges Poirier La division de la lébrés à !'Hôtel de Vîlle. Le pt'es-
Paroisse St-Lo~is a été faite du- bytèr e fu t alors tourné en "Mai-
rant l'administration du Rév, John son de Prière" par M . le Curé Ha. 
M . Q 1atagnon. me!, et les Révérendes Soeurs Do-
minicaines ont continué pendant 
un an, à fournir l'éducation des é-
lèves de la paroisse dans le "Bloc Continuons à St-Pierre 
N~us avons !'8issé l'histoire de la Do~~~~~~,'~ne église maintenant 
par_oisse St-PJerre ~n 1902, pour le mot d'ordre, le Rév, M. Hamel, 
tn;iter de la ~omla,t1-0n de la pa- d'accord avec Mgr. Wal&h, avai<t 
~01sse_ .st-Lou1s d Auburn, . sous !'oeil sur l 'angle des rues Lincoln 
l -~d~nistration du R. p. _Etle!ln~ et CJtestnut pour ériger l'église, 
li en~, o.p. le dévoué. et bi~n-ai~e mais Jes propriétaires de l'endroit 
~r~.lC de la paroiss_e J.us9u en ~~n~~~ ~:;rt t~o!~~!t~~n:ti~t~:v~ 
_Le R. _P. Mothon, qui déJâ _deux M. Hamel concéda à construire à 
fois avait é_të curé de ~t-P1erre, l'angle des rues Œdar et Oxford. 
est venu faire son derme: terme Les entrepreneurs, Lemieux et 
comme cw-é de cette paroisse du- Chevalier ont commencé leur tra-
rant les années 1902 _à 1906. vail de ~nstruction du soubasse-
Le ~erme ~n fonction du f:-· P. ment Je 6 ao .. t, 1907, et grâce à 
Antomn Dalaire, cu:é de St-Pierre Jeurs efforts rapides, ce soubasse. 
de 1?00 à 1909 dev~it êtr~ cornT?é- ment fut ouvert au culte à Noël de 
more pa.- !a deuxième. separat:on la mème année. L'orgue installé, 
de la paroisse pour faire la crea- au coût de 52 000 et de J'espace 
i~n7_ de la paroisse Ste.Marie en f,~~~~~Osf!~~oir~!~ :i:tt 1~!i~a~~ 
La paroisse Ste-Marie prernder pas. Le 8 mars 1908. un chemin de Croix fut installé et bé-
.. 
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l't1"dPn Hôtel de Ville de Lewiston 
nit. Le Père Maurice, un Capucin, Le 9 janvier, 1690 l'édifice f u t rasé par l'incendie~ que des témoins visuels ont déclaré avoil· 
vuf:1:u~w~~i~ ~ ~;;:pfa~\~.~ ~~nonça Je sermon de circonstan- été le feu le plus spectaculaire qu i ait jamais i1"é vu ici à. Lewiston. La cloche s'est écrasée sur 
une seule paroisse de ~angue fran- Le Rév. Arthur Hamel, qui en le pavé, et beaucoup de gens ont gardé une partie de cette cloche comme souvenir pend:rnt de 
çaise, desservie par les RR. PP, 1914 avait été fait Prélat Dornes- longues a nnées. 
Dominicains, et l'industrie floris- tique par Sa Sainteté Benoit XV., La. pierre a ng·ula.ire a. été posée le 4 juillet , 1 871• L'édifice a. eu sa. déd icace le 15 d{\ ~mbre 
sante du coton attirait un grand avait été ordonné prêtre par Mgr. 1872• L 'intér ieu r de la. gra.nde salle etait de 80 pieds par 165 p ieds, et éta.i t d'une ha m,eur do 
n~re- d'immigrant_s du Canada, Healy, en 1884, avait_ été vicaire 37 pieds et deux pouces On pouvait y assoir 1, 600 personnes su r le plancher principal, et leii 
qm a _fait croi!re rapidement la po- de St-JosC'ph de Blddeford, ~e balcons pouvaient accommoder 672 personnes• 
pu1ati"o., hol)que de langue 1~ à 1888; et à St-August in La b füt isse s'étendait sur une longueur de 165 pieds sur la rue Park, couvrait l' ésp:tce entier frt:~· .1: 1t~minique ont ~!ir~usc~/:;é àd;~~~-~a~~; entre les mes. P ar~ eJ P ine, so~t 18~ p~eds, et u ne_ ét endue de ~O pieds sur la r~? Li~bo~- La 
fait ro~ ,ure d'une chapelle à jm;qu'en 1911 et devint curé de SL b.:1uteur, du trotto1r a . la corniche eta1t de 100. pieds, et la fleche d u clocher s eleva1t a 200 
l'angle des rues Lincoln et Chest- Joseph de Biddeford, en janvier pieds. Le para.va.nt avai t une longueur de neuf pieds. 
nut, mais ce zèle n'empêclia pas le 1916. Il est décédê le premier no- -'----- ----------
~!si~i:1:lef~~i~ ·:.~~ ';;~~~:~: vei;~~~~sseur le Rév, Nérée L'Association Sf ... Dominique en 1898 
paroisse pour cette section de la Dësilets, était né le 23 janvier 1864 
ville. fut ordonné prêtre à Trois·Riviè-
Mgr. Walsh, qui agissaJ,t comme rcs, en 1889, et fit l'apostolat de 
pasteur du diocèse, a été d'accord vicaire au Canada jusqu'en 1892, 
qu'une nouvelle paroisse soit cré- lorsqu'il fut nommé vicaire à Lynn 
ée et qu'une nouvelle église soit Mass. De 1894, à 1897, était vicai-
érigéc sur les rives de la rivière re â Waterville, et devient curé de 
Androscoggin. Farmington, de 1897 à 1910. De 
C'est alors que le 23 juin, 1907, 1910 à 1911, il était curé de Chis-
Je R. P. Dallaire, o.p., curé de la holm, Maine, et fit son arrivée 
paroisse St-Pierre a annoncé du à Lewiston comme curé de Ste-
huat <tt! la chaire, la nouvelle, qui Marie en 1911. Ce fut son dernier 
a fait la joie d'un-grand nombre et ministére, vu quïJ est demeuré à 
qui n'a pas du tout p!u à d'autres. Ste-Marie jusqu'en 1924, où il est 
Hult cent vingt cinq familles é. décédé Je 22 mars de la même an. 
taicnt alors détachées de la paro'.s- née. 
se St-Pierre, et le 3 juill-et, 1907, L',année 1916, a vu l'atTivée des 
le Rév. Arthur Hamel prit passes- i Soeurs Ursulines de Mont-Merici, 
EN CETTE OCCA SION DU 







CITOYENS DE LA VILLE 
M• Roland n. Landr y, P rés. 
M · Albert E . Côté, S e.c• 
1 
Le coli ~<·1I de l'AM,od«Uon St•DOmh1lque , en HJU8; dé gauche à 
Q°;i se sont dh~uécs depuis. il l'en- iiI·<n tl", iirem.lère rA?lgée, l',(. Ch1-ysologue Saucier, M. \Villlam Mc,, 
: 1t:e:e~: e1; ap~~of~:-iati~~-c~~: Chn•e, lo n. 1:::-. Grolean , o.p., M. J ose11h Lnvoie, M. H~polOOn, 
Ste-Marie a été construite sous I~csplns . .Deu:acme r nu~ée : tu. _Lemlicu ~, M . l)u mond, M. Jose.ii!i 
~~~~~~~r;~~i7ets.paroissiale du f :;,:,~;.~ll ln , M. J oseph Côté, M. J oseph Glgui:r o et M. AJbert J,a.11• 
Après une vacansc de plus d'un de faire la construction de l'égise. le pastorat du Rév. Pomcrleau, Je 
ai~, durant laql_tcllc les Rév .. ~M: 1 La Messe de Minuit, en 1927 magnifique m.'.l.ître-autel qui existe 
Gilbert. et Lavigne ont aJm:rutre fut célébré~ dans la nouvelle égli actuellement fut érigé. ' 
la purorsse, le poste de cure fut . se Sle-Marie et la dédicace eut En 1946 le Rév. Pomerleau fut 
1 
co~iié à_ l'?~be.· .Eugën~ Gau1?ier, 1 iicu le 30 mai, 1930, durant \es cé- succed.é pa~ Je Rév. Joseph A. Net:~ 
qm av~1t ?1c le premier cure de rémonies célébrées par Mgr. Mur- mand, qui n'a eu qu'une courte ad-' 
St-Louis d Aubu;n., . ray, à l'invitation du Révérend cu- ministration comme curé. Il es,t 
Des son arnvce a Ste-Mane, le ré Gauthier. décédé Ja même année. 1 
18 dêœmbre. 192:i. le Rév. Gau-
thier. a immédiatement commencé Le Rév. Maxime Pomerleau a C'est alors, que le Rév, Armand' 
~~::t::t~:h~~iJ~~r s:~!rfe 1:0,~~!: ~~~ii~. ~~ ::é~~~ê d~:~t~~~th;1= ;~i;!a~o~~c:~:é ~:~~a~;o~t~~ ~ 
sement. Mgr. Murray, qui avait ministration paroissiale que les Sie-Marie. 
récemment élë Jntronisé l'évêque Frères du Sacré-Coeur sont venus La paroisse Ste-itarie est actuel"' 1-------------------.I du diocèse, accor<la la permission s'installer dan.~ la paroisse. Durant Suite à la p:41:e •llS 
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Historique du Club Jacques Cartier 
Peu de temps Rprès la fonOa- au chalet. A chaque année au 
tion de \'J;1<:;TITUT JACQUES I mois de jul1llet nous avons un 
CARTIER J'l ,USIEURS MEM• souper et <1Il,t> assenblée géné. 
BRES DE ,ette Société allai-' rnle un chalet. 
Les 27-28 et 29 Janvier 1961 chrétienne de L'INSTITUT JAC· Ernest Poirier, Quartier Sept. 
nous prenions part à la dern• QUES CARTIER, I.e Prender 
ère Convention Internat!ona\e 
de la RAQUETTE qui avait lieu 
à. Lewlston. Les débuts: 
/Suite de la page 9) 
en 1953. 
D'après nos rec:herches dans 
les records de la vllle, nous 
osons dire que le premier éche-
vin de langue française qui ait 
Comité E"l'Clltif dC 10150-1061 
Président René Violetl€, Vice-
Président Omer Deohene, Sec. 
Archiviste Olivier Beaulieu, 
;:~r j~:1:rpt ~: ~al~~:;e:t:s p::::~ le E2;è:i~:ri:~ni~~;~a~~=\:ê!~Ot~: ;0:Pt~!::ic:io~::~an~a;~~~~~~irec-
fait partie <lu consell municipal 
M. Ernest 1\lalenfsnt, de nou- de Lewlston a été élu en 1880, 
veau candidat à la ma!rie rut et qu'il se uommnit 1\1. Léon 
cette fois élu, et réussit à la Lefebvre, q•ii a servi deux ter• 
réélection darant les années mes sous le maire Joseph H, !~~;s !a~:111·1':~:~~c/u~i~~~~ ~::d~~l~:s ~•:n:ti:~:n!ar auv:: ~~::te~:~;l J. CNo~;::c;e~=g~~;: 
~;~ ;~~CI~~ nom de COL· ;t:ss~a~i~'é;~~:l ::.~: :::~!::~ M'nrcel Rous~eau et Dominl{]ue M. Georges Rancourt, servit En 1882, nous découvrons le 
leu~~r~o~;p:;!;~n ~:rn::;!i:11'.;; ;~~~ns-e dans la !'alle de l'INSTI- Lai:ssi9a2 nous célébrions no- alors la ville durant deux an- nom de M. Magloire Pbaneu(, 
~::e~u/:: r~:~~;l:~:o:e;~::! En 1960 nous avons eélébré ~:e n=n~;v::::~:e n~:: ~~ni:l01;:s~: ;::;. c_ousécutives en 1956 et ~\o:~t:1'., e;ui18!2 :~ss:os;~b é~~ 
1964-1955. Day. 
afin s'amuser dëvlopper leur notre 36lèm~ anniversaire de la même chose t>D 1957 pour notre en 1883, et eu 1883 nous trou· 
force physlq•~e, travailler à l'a- même manière que Je 25e. 86e. M. Roméo T. Bolsvert, jua- vons le nom de M. Frank PeJ. 
,·ancement du Sport de la RA· ~-- - - - - - -- qu'alors un Inconnu dans le do- tler. 
~~~d~ét;i_,t :·.~~;:;~ Ce~:u:~ Historique de l'Institut Jacques Cartier maine politique local Il réussi Kous n'avons pas continué à 
ganisat!on 1ul fondée en 1925, En 1957 !!.OU~ décldlone d'é- du Dr Louis J. Martel, notre pour la prewil!re lois dane l'h!s- faire la recberche des noms d'é-
le 19 février, et, prit le nom de mettre une {'ollce vie entière de premier mé lecln de langue fran- toire de la charte de Lewlston c-hevlns franco-américains daus 
CLUB JAC'QUES CARTIER. $1,000.00 . l'n Comité fut nom- çalse à Lewiston, une organisa- à être élu m:i.ire de Lewiston les records, parce qu'ils devien• 
)'!'Cmiei:- Con~il Exécutil mé pour étudier la chose et se tion UtléN1ire et musicale sous à la premiè,e élection, sans a· nent de plus en plus 11ombreux, 
Président. M. Flortan Marquis mettres en ,·ontact avec le corn- Je nom de l'Institut Jacques Car· voir recours à une élection 111111_ et il nous faudrait beaucoup 
Vfre Prësldent, M. Adelard Ja- mlssalre des assurances à Au- tler, et les deux sociétés se sont plémenta!re. Les provisions de Pius d'espace que nous n"en a· 
::~~c r:arÎ;~m:r.c~:~~t~·é/\.r!~~ ~~:t:;ou~ ~~.l~~ns !:u~:l,mgêr~:e a:~ ~~i:ée: t:ns~i~:: f:::u~~on~:;tl~~ ~a :1~:rt~e<le:~::dc:\1d~~=tss'l~u~ :;:sm~:~i:u:~111:i1~t:: Jps~~s/e d:~ 
1~r~~e p';;;11lt Capi~:l~:;_ri:;_ Jr.i: ~~~;_ailno:~0co;~\:v:rotmpJo:sé !~ qu~aet~::~le:.i:i°s 1~ou\8;r Louis ~:~v:a:;s,de~àuedele 6:;0gn::t t::; ;~~:s a;u co~~:v~:1:en::1~~8:0 la 
11eph Therrlault - Lieutenant, M. Ge.ndron et Charles A. Legaré, Martel et ful Je premier prési- 1 t é 
~~~~~;P~a;;:~1 ·D:r::::u~:a:;eas~'. :n~~:s !~nn;!: lep!i~::1s~o\i: dent. p~:/~e8:o::;e:::trt::1,\::t:~~::: Cartes et modes 
~:n:r!~rr~~u;:::~:~ _- J~:net~~ ~:: ~~:md\J:·e$\o~~i:n;:::s a:•::is. Po- 18~~~ns::~: ~t1~:~s!~:n::o~~o :; ca~t::t:u:n oc:\1~;~:t en n!::t~f:i vend redi SOÎr 
~;e:;: :n \~:~::b~!e f:i:/ p:r~~; 90!11 a~!1~!r;;:1~: !aê:::on~n no;;: ~s NC~~:~~=~~ ~~;:n;:1t:e :~;::~ ::~t\e!:st~:ct;~:~ ;;:nte~:m::; La grande partie de cartes, et 
de l'UNION T~OCALE DES RA- plus de POilll'f'R, 4 cette occasion leur pr-emlèr13 convention à Wa• de votes, se rencontrent la se- !!!il:ét::s d::~:!l;en:!re 1::c~;:~ 
QUETTEURS. onus faisons un concours pour tervllle. L'Institut Y envoy.a ses. malne suivante pour décider lston, aura lien vendr~dl soir à 
Afin d'avQJr une place pour 
s'amuser , en 1926, le Club· a• 
cheta le chalet de l'INSTITUT 
JACQUES CARTJER situé à Sa-
battus, les membres, en• protitè• 
rent pour aller jouer à la boule 
et s'..anrnser de différentes ma. 
nlères. A chaque& année à Ja 
flu du ~ois d'aoùt on ttt un p1-
1;1uenlque po11r les membres et 
~u!:t;:r c~~!g:!:::s~\e~,t~ ~~: !::~f011: 8• dt 1~~ js~~;ead:-~:Pt~!~~ :i~oy::~liq::~r; 1:~r as:1:;:: 1:;t sept heures et <lamie, au m~nège 
lébr,atlon sefa le 21 et 22 Jan- l'organisation s'est rendue eb reçu une MAJORITFJ des votes, !: l~ew~:\:~;1 8I-~::se1\/1~~:t::n, 
vier. le 21 par une messe pour corps pour participer à la grande et non s~ulement une PLURA-
llos défunts et te soir une so\r• !~te. LITE. dont Mme Virginia Meserve est 
ée récréative,, le 22 une messe ' En 1886 la société assistait la. propriétaire et directrice. 
soleneU t un hnnqut. en corfS à la cét,é.bratlon de la M. Boisvert a servi la ville Mme W. E. Lawson, de Bath 
Nou.s en reparl:eron. Satnt-Jcan•Baptlste à Montréal, eomme maire en 1958, et 1959. et Brnnswick, sera la commen-
sbus la présit.ence de ~. Joseph Le maire actuel de la ville tatrlce, . lors de la présentation 
En 1872, lo_rS_)lUe la pç,pulA- Voyer. de Lewlston, J'hon. Emile J. d!ls tQjlettes modernes, qui pro• 
E " 1948 ""'"' "i"l•t ","·,t b,~ ~~~:n :.~~:;;:~:r~~::ir::·iJ~:;; Le vJngt-clnqulème anntver· :::!~::~/ 3!~ :~~ou:n e~96~~n:~ ;~;1:drSoa~~y d;r~aut~~::n 1: 5c:::: 
sol/ de ré;~riu;n';, eÏ ;'était Ames et deux ans à pelne. av'tès :i;e f:te c~:::~!tu:n i-~~~;~s etca;; tlon à la prochaine élection. mcntnlre8 des toilettes nnclt>n• leur famme. 
;:tllé~l.vi;! ~~<lan~.e~iv::~fr :~ :ie::e~d;:l~h~~M~H~::;1:;:ve~~ :~!;~;t~::~o:~\lsten':val:~: ~:~ 
~~~slad~~h~l1: 1~~ei;;~e\t~ait ;~i! f,~~:e t::d r~~11~:r :sev:;:bi/:;c;: :o~; ~'~cc:~~::;ies eu cette ,·me 
faislous nnr•uguration du nou- les garder ensemble en une 80· 
;::1~n~l~al;~ 1r~t vei~1:1;~e :t~ie:é; ;:;:éd!~~ 1::rm7l~~:e;:~~r~u éi:::: oc~:a~t 22de à e;:c~:;lse!'In:~~~:: 
chalet comme feu de joie pour ger. dans le Collège Block, à 256 rue 
la circonstance, Je lendemain le Llsbon, et ces salles sont deve-
nouveau chalt>t fut bénl par le A l'ln11piratlon que lui avalent nues les quartiers généraux de 
R.P. Neault o. p. curé de Sabat• donnée MM Ferdinand Gsgnon plusieurs sodétés, soit le Con-
tus, le soir il y eut banquet et et M. Charles Lallme de Wor- sell St-Joseph, et le Conseil Ga· 
danse. En plu2 des dh·erses ac• cester, Mass., le Rév. Hevey, a· brie! de l'Union St-Jean-Baptls· 
tivitiés que 1.1ous avions à l'an• vec l'aide des chefe franco-amé- te; Cour V\lller et Cour Ange-
cieu chalet on fit une p..'l.rtie de ricains de la localité jeta les Côté des Forestlere Franco-A-
t!re A C'hatiue printemps. !Jases sur la société St-Jean-Bap- mérlcalns; C<½rcle d'Youvllle, et 
Nous s,·ons maintenant un tlste. Le premte.r président lut les Dames de l'Union Saint-JO· 
bean parterre de garcon autour M. Ulrlc Dellsle, et les autres seph. 
de la bâtisse, de belles plate- fonctions étalent assignées à La célébration dee noeea d'or 
bandes de rloiirs, et pour emel- MM. J. E. Cloutier, N. Blanchet- rut grandloso, et l'Institut ••est 
~~s :,n:1::e ~;t~u~,a~;~:s et P!:n~~ ~~Y~·t ;~n~:::!tte~éopold Le- atnllé à la Fédération des So-
Tsnt du chalet. cités de Langue F'rançre.lse d.e la 
Pour plusieur années nousetl- Un autre groupe de jeunes Nouvelle - Angleterre, et mit 
Nos premiers l"t!hevln11 
De nos jours, et depuis nom-
bre d'année,, la majorité de 
nombre que possède l'élément 
franco-américain d.an11 Lewlston, 
assure presque chaque snnée 
une majorité dam le Conseil 
Municipal, pour lee Francos. 
Par exemple en cette année du 
centenaire de la ville, deux des 
échevins loc!lux sont d.e langue 
anglaise et clnq sont des Franco• 
Américains, 
Mlle Claire Duprez est en 
charge des tables et chaises, 
Mme Yvon Marcotte, des ser• 
veuses et pl!!.ceuses qui seront: 
Mlles Ann )layrle Lehale, Clau• 
dette B!lodeau, Karen Blkulcius, 
Joan Cook, Denise Croteau, Ruth 
Koneck!, Elaine Letourneau, 
Gall Latullppe, Bonnie Mnrray, 
Helen Grenier, Linda Raymond, 
Linda Hende.rson, Carol Ann La• 
joie, Suzanne Laplante, Ger• 
malne Chrétien, Michele Buccl• 
Le Conseil actuel ee compose gross, et Helen Conant. 
de M. Gregory Weber, quartle! Il y aura une exhibition d& 
Un; M. Jobn Lo.vertu, Quartier diamants provenant de la bijou-
Deux; M. Roland Landry, Quar• tarte Nolln. Des pr.!x seront dé-
Uer Trots: M. George Call, Quar- cernés au plus beau costum& 
tler Quatre: M. Charles o. Gos- ancien, ainsi qu'au groupe re~ 
selln, Quartier Cinq; ?.I. Paul pr,91!enté par le plu9 grand nom• 
Couture, Quartier Slx; et M. bre de membres. 
mes l'installation des Officiers avait organisé, ~ou, la direction beaucoup du 1den à l'organfaa-
,;;;;=================-; ~:~g!: 1;r~!:,:,d9:es~;:~'to!~I,-========:;;;;:====-=====, 
lb FELICITATIONS 
Au conseil de ville de Lewiston &t à tous ceu,: qui 1'oc-
cupent de fa.ire du CENTIEME anniversaire de cette ville 
un évènement qui restera imprimé d.ans la. mémoire de la. 
populatiou d'aujourd'hui et qui vivra pour les gens de notre 
ville pendant le siècle prochain• 
De la part du 










En 1925, un club de M,quettee 
tut organisé et compte aujour-
d'hui un nombre considérable 
de membres. 
En 1937, la société a tait l'ac-
quisition du terrain à l'angle de• 
rues Chestnut et Llsbon. Le co-
mité de construction de. la bll.· 
tisse d.e l'Inrtltut se composait 
de MM. Alexandre Phlllppon, 
Charlea A. Leduc, Joseph M 
Gastonguay, de concert avec le• 
entrepreneurs Pelletier et RI• 
vard. 
En 1939 l'inauguration et la 
bénédlctlon de la nouvelle bl· 
tisse, 
En 19-U, la société a commen-
cé l'étude d'une sectlon lnfan-
tlne. 
En 1947, dl• comprenait au 
delà de 800 membre&, et la so• 
clété avait une valeur de '178,• 
912.00. 
Les· membre11 toujotu'1J dévoués 
de l'In11tltut Ont iJontrlbué à 
participer aux mon'vementa clvl· 
q'Ues et religieux de Lewlston et 
Auburn, et c'est avec tlerté que 
tQ\fll lea clto~na r.1%garden\ et 
observent les aceomplluenienl• 
FELICITATIONS 
Au CONSEIL DE VILLE DE LEWISTON et à tous 
ceux qui s'occupent à, faire du centième anniversaire de 
cette ville, un événement important, 
Notre orga.nisation eut son début les premières 3nnées 
de la. fondation de Lewiston, Noua sommes fiers d'avoir 
gnndi avec la population de cette ville, et, grâce aux 
J\'ancos de Lewiston nous célébrerons le quatre vingt 
dixième anniversaire de notre fondation au commencement 
de l'an prochain• 
Uu GRAND MERCI à. ioUS les Francos qui sont mem-
bre.a de l'INSTITUT et nne cordiale invitation à tous ceu1 
qui voudrom bien ae joindre ;. nous· 






, Sec. t,4,sorier 
Charles A. Légaré 
Napoléon Savard 
Maurice Fontaine 
George Tardif · 
Robert Caouette 
~rard M. l égaré 
'------- -------------,'' de dévouement et d• thi&.r{t61L- ---------------,---' 
.. ..1 
Les églises: I ;:i~t. du élre agrandi plus d'une 
Après le décès du RP. Côté, en 
Suite de .tu. ~e 13_ 1933, le R. P. Ange-Emile Dion, 
lement d~ns !a s1tua_t10n unique de fut nommé curé de St-Pierre, un 
n~ pouv01r d 8:grand1r à mo;ns qu~ 1 poste qu'il détenait jusqu'en 1928. 
d autres paro1~se~ locales ne lui I Durant l'admînistralion parois-
cèdent du ter\lt~Jre. Elle est c~n- siale du Père Dion, une séparation 
tenue par kt rivière Androscoggm, additionnelle de la paroisse a été 
d'\'n côté, J?ar les bornes de la pa- effectuée, qui a donné naissance 
roisse St-P1c~re sur la rue Lisbon, aux paroisses Ste-Croix et Ste-
et par les limites de la paroisse Famille. ' 
Ste-Croix sur la East Ave .. et la Les d-elLx paroisses ont été cré-
rue Mai~ au nord de la paroisse. ées la même année, en 1923, mais 
Ste--~arie a c':moédé une grande vu. que la permission de division 
-::~:~~:.n e:te;!~e 1!~r:r:~: : ;~i;:~:~7~~. e~l~-~~~"fuiu!l§~:~ 
te dernière n élé créée. . 1 J:,'amille nous traiterons de ln pa• 
Les Révérends Lucien Carrier : roi!i.Se s'te.Croix premièrement. 
et Mai·cel Chouinard, sont actuel- ' -~ 
lcmcnt les vicaires assignés à la 
paroisse Ste-Maric pour assister I La paroisse Ste-Croix 
M. le Curé Armand Chabot. 
Paroisse St-Pierre 
1907 à 1923 
1 L'histoire se répétait en 1923, 
iorsque les paroissiens de St-Pier-
,.e qui se sentaient trop éloignés de 
!'église, et étaient en nombre suf• 
Le R. P. Daldairc, qui était eu- !isant pour former une paroh,~e 
ré de St-Pierre lors de la sépara- indépendante, ont fait la demande 
tien de la paroisse et qui eut pour à Mgr Walsh, é\•êque du Djocèse 
but la création de la paroisse Ste- de Portlana, la permission d'avoir 
Marie, a t8'I'l1liné son terme de eu- leur propre paroisse. 
ré en 1909, et fut succëdé par le R. C'est donc qu'en juillet, 1923, 
P. J.-D. Brosseau. Mgr. Walsh a agréé aux désirs des roisse était déservie par le Rêv. 
Le R. P. Brosseau, a aussi eu un paroissiens de la "West Rose Hill" Michael Drain, en la langue an-
terme de deux ans eomme curé, et leur donnant la permission de se glals-e, et plusleurs des paroissiens 
céda son poste en 1910 au R. P. séparer de St-Pierre, et H fit la demandaient un curé de langue 
l,es r<'.'C011n1tl1,Sf'Z•Yon~? Void la Gardf" d'Honncur de I'AssodaUon 
SL-Dmnrnlqne, au début du 2(k siècle. l'hu;lcur:< de nos clto)en9 
Pll nie ft1L..,al<-nt 1rnrtie de cette organJsat.lon d-e re1101w11ée. ''otre 
pèi,.•'t Vot.rf'J oncle? 
Dc,rninique Jacques, qui fut curé nOmination du Ré v. Michael française. Cependant en 1946, à la f.in de 
jusqu'en 1912. Drain, comme premier <m.t'é die la En 1925, M. !'Abbé J. Alfred Re-- la GueITe, la construction de l'é• 
Sous l'administration du R. P. paroisse cn!a.nt.e. né fut nommé curé de la paroisse, glise fut commencée et le 20 juin, 
Ange-Marie Côté, dont beaucoup Durant l'hiver de 1923-24, l'é- et en janv\er 1926, entra en !one. 1948, le Très Révérend Mgr. John-
de paroissiens gardent un pieux glise fut construite, l'église au rez- ti_on, Il fit_ l'.achat presqu'irnmé- son, Grand Yi.taire du Diocèse, vu 
~ouvcnir, l'école St.Pierre actu- de chaussée, et le presbytère, l'é- di.at de la res1dence Breault, pour la maladie sérieuse de Son Exel-
elle fut érigée pour remplacer le: tage supérieur, et la première en faire un pregbytère, et eHe est lence Mgr. MeCarthy, a fait J,a hé-
vieux Collè~. qui avait eu 11es df- m(.>sse dite dans la paroisse a •té aotuenement encore utilisée à oe nédlction de l'égll.w nouvelle: Un 
bua i;ur la rne Blake, mais qui a- solennisée à Pâques, 1924. La pa- but. vrai bijou. • 
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PROFITE DE cmE OCCASION 
pour 
RENDRE HOMMAGE 
AUX RES IDENTS DL 
LEWISTON 
A L'OCCASION DU 
1s61 CENTENAIRE 1961 
DE LA VILLE DE 
LEWISTON 
AMELIORONS " NOUS • 
FAISONS DU PROGRES 
POUR UN AUTRE SIECLE 
HIER AUJOURD'HUI DEMAIN 
paroissiale du deuxième étage, et qui servait d'éoole-église, a été 
, on dé11ir a été exauct le 22 août, transformé complètement en école, 
19'27, à l'arrivée de six Soeurs de la et la r!s:idence des RR. Soeurs a 
Présentation de Marie, qui ve- tté renovée dans la même bâtisse-, 
naient de Hudson, New Hampshire: Le soubasument de l'église a 
Sr. Marie-Jean du Sacré-Coeur é- été complété en. 1950..51, et les 
taie la Supérieure des Religieures soupers qui y sont servis, et toutes 
bienvenues. les acthités qui sont presentées 
Le Rkv. René, qui n'éte.i,t {i.gé dans ce soubassement sont con-
~: ~~ e.:es, : d=~as t~ ~a~r=s~~~;;nf=::t1ccès, 
longtemps, parceq1.1'en janvier, Le couvent des Révérendes 
1930 à la suite d'une maladie de Soeurs fut construdt en 1957. 
kingue durée il a repondu à l'ap- Le Rév. Felix Martin a été 
pel suprême, et laissa le. paroisse nommé Prélat DomestiqUe par Sa 
entre les mains du Rév. Dande- Saîntete Le pape Pie XII. 
neau qui en fut administrateur in-
terim jusqu'à le. venue du Rév. 
Edouard Nadeau, au mois de mars, 
'""'· Le Révérend Edouard Nadeau a 
vu sa paroisse croître et pros,perer 
très rapidement, car durant les 
neuf années de son pa.storat lapa-
roisse s'est accrue à 550 familles, 
et l'écale contenait 375 élêves. 
En 1939, le Ré\'. Nadeau a été 
assigné à la paroisse St. Ignat\lS 
de Sanford, et fut rempl.acé par le 
pasteur actuel de la paroisse, Mgr. 
Félix Martin, P.D. 
Durant J.es dix premières années 
de l'administration paroissiale du 
Rév. Félix Martin, la Paroisse Ste-
Croix a dou:blé sa population, !;()it 
à 1100 famil:Jes, et à 650 élèves 
dans l'école paroissiale, et le be-
soinurgent de faire l'expansion 
des facilités paroissiales se faisait 
sentir, 
Le presbytère a du être agrandi 
pour accommoder non pas un seul 
prêtre, mais un curé et deux vi-
caires; il fa:11alt que l'église pUii:'6€ 
contenir au moins 1000 personnes 
à la fois, et que l'école soit doublée 
en grandem· pour con-tenir huit 
classes, e-t cette dernère nécessité 
augmentait d'autant le pe1·son11el 
des reHgleu:tes qui desservaient 
l'école avec un dévouement admi-
rable. 
Ce sont là les problème/1 que le 
Rév. Felix Martin a ~sentés à 
l'évêque du dioeèse, et oomme ré-
suhat, le premier vicaire de la pa-
roi~. nommé en 1940, fut le Rév. 
Léon ChaJoux, qui fut suhi de près 
par le Rév. Ludger MelanXon. 
En 1945, peu après son ordiOO:-
tion sacerdotale le Rkv. Louis 
Jeff« Fortier a fait son arrivée à 
la paroisse et a Mmontré son dé· 
vouement depuis. 
En 1951, le Rév, Hervé Carrier 
est venu s'unir au minlstèrE; de la 
paroisse Ste-Croix, et lu.i auss1 
continue son oeuvre avec ll:èle jus. 
qu'à ce moment même. 
De 1939 à 1945, les années de la 
Guerre Mondiale II, 1-ea fonds s'ac-
oumuladent mals ta construction 
était interdite. Le projet modeste 
de rénovation du presbytère fut 
la paroisse Ste-famille 
Quelques mols ap1·ès que la 
permission de fonder leur pa• 
rois.se fut donnée an:r,,: gens de 
la West Ro:.e Hill, l1Js parois-
siens de Saint-Pîerro qui de-
meuraient d::t.us la région de la 
rue $abattus au delà de la East 
Avenue, ont nu~si tait la de• 
mande de s,e séparer de la pa. 
roi~l!e-n1ère pour devenir une 
paroisse lndlipentlante. 
J~a permission fut aceordée 
par Mgr Wafah, é,·éque du dio-
cèse, sans .retard, le premier 
novembre 1923. Il a conrté la 
charge de !a paroisse au ·re-
gretté Mgr Vital Nonorgues, 
qui l'a vu ::iaïtre, c1·oitre, bâtir 
son école, soubassement de l'é-
glise actuelle, et finalement, J-e 
chef-d'oeuvre de son admJnls-
tratlon, construire la belle église 
QUI n'a été terminée que l'an 
dernier. 
.Lorsque le groupe a reçu per• 
mission de 9e séparer <le la Pli.• 
ro!sse Saint-Bierre il no comp-
tait {]ne 203 familles, et 860 
âmes, 
Durant les huit premiers 
mols, le Saint Sacrltlce de la 
me~se a été célé bré, le dlruancbe 
et les jours de fête, au Thorne'e 
Corner Grange, et ce ne !ut que 
le 8 juin 1925, le jour de la 
Pentecôte, qu'eut lieu l'ouver-
ture de la nou,·eile école•égllse 
L'église au rez-de-chaussée e; 
l'école à l'étage supérieur 
'------------- - --- -....1 romplftê en 1941. 1 1 _, 
Comme le disait un j·ournal 
l0<:al à l'oceasior:1 de l'ou·erture 
de l'i'!gl!se, "Elle. a été érigée 
pour de-, buts pratique,, et n'or. 
fre Pi.$ grand attrait; elle ne 
PO!ll!ède ni de clocher élevé, ni 
d& co!~nnea élégantes, et trèa 
peu d. harmonie archltecturelle 
mals a:on décor de couleurs o~ 
de nuances harmonieuses ln11pl-
rent la Pl-été, et nn atmosphère 
pleu1: QU! élèvent le , coeur et 
l'âme." 
li y a,·ait au deuxième plan• 
cher, huit :i\as11es, dont deux: 
étalent réservées pour le per• 
sonnel enseignant, Je9 RR. SS. 
de St. Joseph de Lyon. Depuis l" 
conBtructlon de la nouvelle égli-
se, cette école est maintenant 
fière de see 16 classes moder-
nes, et de ses quelque sept cent& 
élèves. 
Le couvent des religieuse, rut 
Je prochain à Hre con1trult en 
1931, et déJà. le besoin 1e fslt 
sentir pour plus d'espace ,·u 
que 19 reli;leu5eB y sont main-
tenant ré1ld<½nte1. 
Durant plusti;urs années, les 
chete de tamlllu qui 1e voy• 
aient .refuser des loyers à caus& 
du nombre d'enraut11, que Dieu 
dan9 sa bonté, leur avait donnés, 
ee sont dirigés -,·-ers la région 
plus ouverte et moine conges• 
tlonnée des environs de la ru& 
$abattus, et la paroisse Sainte-
Famille croissait à nie d'oell. 
Le rêve du Rév. Vital Nonor. 
gues, et de son vicaire le Rév. 
Roger Onellette, le rêve des 
paroissiens, de construire l'é• 
glise de la paroisse Sainte-Fa• 
mille devait commencer à. s-e 
réallser en 194.9, lorsque le sou• 
bassement t\f' l'église actuelle 
tut constrnlc pour être bénit et 
ouvert au eulto en juin 1950. 
Son vaste sanctuaire est à la 
vue de tou11, vu qu'il n'y a au-
cune coloune dans l'église. 
En 1960, lee paroissiens de 
Salnte-Fnm!lle, entendaient Je3., 
paroles émurs, de leur curé et 
Prélat domE.stlque, Mgr Vltal 
Nonorgues, qui, dan.~ son mau• 
vals état di"! santé, taisait un 
eff'ort surhumain P0\lr exhorter 
les fidèles à rendre grâces à 
Dieu, d'avoir permfa que ce 
temple d'adoration puisse être 
complété peur combler les ilé~ 
sirs et les rêves de tous. 
"Nou nobiq Domine, sed No, 
mini Tuo GlorJam·• (Ne nous 
gloriUe:r. pas, Seigneur, mals 
rendez gloire à Votre Nom.), 
Voilà l'lnscrlntion qui su1-monte 
le ponsll de la nouvelle église 
Sainte-Famille, et comme nous 
le disait de ,•Ive ,·oix, Mgr VI• 
ta! Nonorgucs, 101·~ dC la dé-o 
dlcsce de l'églil1e qui avait lieu 
le 30 mat î960: "Les pierres 
de l'égllse, son clocher, 11es 
l'errcrles 1n!lltlcolores, sont cel• 
lee qui tont actuellement cette 
déclaration." "N<- nous rendes• 
pn& gloire, A cause de notre 
nouveauté. et de notre beauttl!, 
malg rendei:. plutôt Gloire à, 
Votre No1n." 
Peu après la conatructlon d,,t-
l'égllse, et sa d.édlcac• Mgr No .. 
norgue11 11'é~•!1gnalt paisiblement 
aprè11 un ministère, de quelque 
37 1i11s comme pasteur du br .. 
(Suite à la Page 16) -~ 
PAGE 16 Le Messager - Jeudi, 14 septembre 1961 
Les églises: 
8ultt1 de la- Jml'e U. 
bl• de 8alute•l~amllle. 
Son 1ucce111eur le cur'l actuel, 
Ht le Rév. Jo~pbat Sévigny, 
o.ul venait de la parol11e do Dex• 
titi', Matne, et QUl eat entré au 
,Pll11torat le 10 Juin 1961:. n 
a ~tê' ùidQU:lÔ prêtre f1t1 19 2 T, 
Les vlcalres actuels de la pa. 
rol11Be eont le Rév. Roger Ouel• 
lêtte, qui fait son ministère 
dévoué deputa le 19 avril 1948, 
et le Rév. Roméo Lantelgne, 
qui lut assigné à la paroisse Ste-
Famllle le 13 avril 1961. 
et complété. 
En effet, aprl:!8 d'lnnom•bra-
blea activités parùli!11lale1, de 
l)ré!èvemt-nt de tond, pour la 
cC>natructlon de l'Og-llae, et de 
aacrlflce, p1i.r les parol&1lens en 
général, Ill construnlon de c. 
temple 1u11JA~tueux rut cC>mmen• 
cée en 1936, vour ae cC>ntluuer 
pendo.nt deux 11n111 lulnterrom-
pUêg ét flna1om011t,. Je J3 oct1J-
bre 1938 la dédicace de l'églJaê 
eut lieu, et la parroisse avait 
complété la construction de ses 
édlfl~s majeurs. 
Le -4 octobre, quelques Jours 
avant la béuédlctlon de l'église, 
un concert tut rendu sur les 
Paroisse St-Pierre grandes orgues de l'église St-
1923 . 1961 Plorre, par le célèbre organiste 
M. Charles-J\larle Courboln, qui, 
Nou11 non~ ~ommes êgart!s de en 11lua de démontrer son talent 
l'histofre de la parolsse Saint- extraordinaire a convaincu les 
Pierre pour faire celle des pa- paroissiens d1c" St-Pierre que leur 
roisses Sainte-Croix et Sainte- église possède un des chcrs-
Famille, mals cette tols nous d'oeuvre d'orgue casavant. 
allons com1llétcr cc que nous 
avions commen('é et cela sans Après le jécès de M. Geot·;:-es 
lntf:.rruptlon. Gibo\n, qul avait succédé !es 
Nous laisi;ions le R. P. Ange 
Emile Dion, comme curé de St-
Pierre, et comme successeur du 
R. P. Ange Côté. Le R. P. Dion 
a été curé ,te St-Pierre de 19n 
A 1928, et fut remplacé eu 
192S, Pnr le. R. P. B . .Rourt,on-
nière. 
XfM. Heur! 1''. Roy et sou ms 
Emile, comme organistes de la 
parol~se, M. l3crùard Plché s·est 
établi dans notre n.ilitiu comme 
le virtuose de l'orgue que le 
Canada et maintes sections des 
Etats-Unis cou~aissaient déjà. 
Le R. P. Marchaud a complé-
Le R. P. Dourbonnièro a pas- té son ternw de 9 ans, en 1940. 
sé un terme de trois ans com1ue et tut succédé par Je très jeune 
curé de St-Pierre, et a su lais- et très actif R. P. François 
,.•. onè IJ(j'-"k. üf H,•\'llt"':<t, 
-~ tlrÎl';\"'l'll. pmi\\.Js: ,iud\ dii;ê!,i ,1t" ·ot V s':'.tlt>, 
ltèCéîYNI tlli'P11 ttu,l ol'te"hdt du.VI'! \\o.rk. 
.ser un bon souvenir de son Drouin, 0 .p., qui a cummencé Voici une feuille qui a ét-é tirée d'un vieux livre, de comptes d'épiceries en 1836. D e grâce ne 
admini,itratlon, qui se terml- une ère nouvelle dans la parois- soyez pas envieux des prix qui sont chargés pour les differentes commodités qui sont incluses, 
nail en 19Jl. 
C'est alors qu'est arrlré <Jans 
notre m!Jle:i. le R. P. Mannès 
Mare'hand, en 1931. et sùn pas-
torat demeurera à Jamais gravé 
dans le coeur des paroissiens de 
St-Pierre parce que l!Ous sou 
administration, le majestueux 
templC' ,du Christ n élt' construit 
::·u:~~;a:1: 111,1~:;ui;:t:~t1::ti1!: av:mt d'avoir lu la d~rnière lign_e_, ____ _ 
\a tondation de l'école supéri- mî,i 1\ instiguc.r, eucoura.c.er, etl 12 anil ron\me curé de la pa-
eure Salnt-Domlni(Jue, en 1941, lm;pirer la construcUon du pre- rolsse St-Pierre, le R. P. Drou\u 
un an à 11eine après son arr!- rier Aréna St-Dominique. qui a quitté la vllle de Lewlston, 
unlités dans des sujets religieux 
et sociaux, en d"a11tres mots 
celle de moderul~atiou. vée à Lewiston. 
Le11 accomplissements du Père Ou se rappellera auSKI très 
Drouln. ont été m11Jt\ples, ruafs bien du R. P. Drouiu, vour Je 
1m de ceux pour lesquels Il sf'îa d(,Youcrncnt l.t le zèle qu'il o. 
le plus longtemps reconnu fut 
~~:::t 1~\::e~1~ie~! d:<,s,:~lr~eu;: ~:~ 1 :~e::d~:mp~::nir:e:: :;il P~ 
vomhre la.56, 1 sur1·"'1ll(. la construcl\011 du 
~'.n 1tlJ2, aprèn 1111 tMme de SUU{' à ln 1mge, 18 
Les officiers et les membres des Conseils 
de 
offrent leurs HOMMAGES à la population 
de LEWISTON à l'occasion du Centenaire de la Ville 




JL. p. Louia-P· Fiset, o•p• 
Préa• Mme Claudia La.voie, 
v.Pr-éa• Mme Antoinette Brodeur 
Sec., Mlle Jeo:mne Moreau 
Sec•,.Adj., Mme La.urianne Duchette 
Trés•, Mme. Liane Therriault 
Perc-, Mme Gra.tienne Sulliva.n 
Prés-Bon•, Mme Emma La.verd.ièrt 
Doyenne, Mme Yvonne Dumais 
M· de O·, Mme Laura Bossé 
Com.-Ord·, Mlle Alice Ma.rquiJ 




Rév. Armand Oh.abot 
Pria• M. Albert Duma.is 
v.Pré:I• M· .Joaeph v. Chéna.rd 
Sec-. M• Victor Bérubé, 
See.-&dj•, M- Ma.reel Duma.is 
Trét•• M· Dominique Bérubé 
Perc,, M• Robert Hamel 
Prée-Hon-, M• Roland Bérubé 
Doyen, M-"Magloire Bouchard 
M. de O·, !li• Lionel Duma-is 
Oom--Ord. M. Arthur Ouellett. 




R&v, Hervé Carrier 
Prés-, M, Adrien Desjardins 
V.Prés·, M• Adéla.rd Malenf11,I1t, 
Sec., M. Arsène Morin 
&c-a.dj•, M, Roger Gagnon 
Trés•, Mlle Lillia.n Button, 
Perc• Mlle Muguette Côté 
Prés.-Hon-, Jtt. Gérard Landry 
Doyen, M• Isidore Albert, 
M• de O· Lionel Gagné 
Com.-Ord., M- Emile Le.ca.sse, 
. Dir· c. la!·•. - Ywll!l• Morl!l: .. 
MAMAN!- MES FLEURS 
SONT-ELLES ARRIVEES? 
Ann's Flower Shop 
m Septième rue 
Auburn, Maine 








SALUENT LES CITOYENS DE LEWISTON 
A L'OCCASION DU CENTENAIRE 
.Blais Flower Shop, Inc. 
539 rue W-fl>St&r, 
Lewist.on 
Fraser's Nursery & Garden Shop Provencher Hill Florist, Inc. 
967 rue Sabattus 
Lewiston 
Roak, The Florist 
245 rue Center, 
Auburn, Maine 
58 rue Roseda.le 
Lewi.ston 
Saunders, The Florist 
678 rue Main 
Lewiston 
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Nos offüiers municipaux en • 
ceite année du Centenaire 
~LURE: 1:Hou F.mllc J1tc•1ocs BUREAU BT~S TRAVAUX PU-
1,:('HE\'INS 
Par ordl·e de Quartiers: MM. 
Gregory ". Weber. John M. 
Lavertu. R0land D, Landi·y, 
George i,·. Cali, Charles O. Gos-
selin, Pan\ A. Couture, Brnest 
Blic: MM. Fred E. Spencer, 
J~uclen F. !llarun, Gérard J, j 
Lan~e\ier, Andrew R. Mathieu, 
Phllllrnrt Roy, sr. 
J)IREC'l'F.UR DES TRAVAUX 
PUBLICS: M. George Maher. 
lNGJ<;NIEUR DE LA VILLE: 
J. Poirier. l\[. Wi!liain R. Adams 
GRlo;~'FIER MUI'-:ICIPAJ,; BUREAU TrYGIENE ET DID 
M. L•1cien Lebel. BIEN-gTHE: l\T!lf. Adrien D. 
,AYOCAT DF: LA VILLE: Laverd.l~re, Joseph S. Thibo• 
M. !,r,uls Scolnik deau, Donla ,T. Girard. Ber-
BUREAU DRS FINANCES: trand ~rarqui,;, Jules G. Go11-
l',fM. L11dt>1\c R. Yaillancourt, dreau. 
Rosario J. Olonne, Léo P. Bout- DIR0CTEUR DU BURE!\U DE 
fard, Sr .. Dr l\llcharl J, Har- BIEN E'rRE . 1 
klns. Daniel R. Driscoll. M~ Roh;rt V. Baillargeon 
CONTROLEL'lt: INYESTIGATEUR: 
M. Laurier T. Raymond M. Georges Rancourt 
AUDI'l'EUR ~N CHEF: OFFICIER U'HYGIENE: 
M. Armari<! G. Sansoncy Mme Cécllo Levasseur 
TRESORHm flERCEf'1'lWR: f:,,'SPJ,,CTErn og SA)<ITATIOè-, 
)!. Adrien O. Anet!\ 
ASSESSEUH!': 
M~I. ~~rur>sl J. ne~Jardins. 
C~•prlen A. L,eYesque et Stephen 
J. :lfurray 
BUREAU. ü'E.Ll:::CATTOS: 
1-JM. John C. Libl.ly, Edward 
J. Barihanlt. Paul A. Côté, Ro-
naldo C. Desjardins. Charles 
C. Lamey. 
SURIN'l'END,\NT DES ECOLES 
J. Weldon Russell 
OFI<'ICIER D'AgSJSTANCE A 
L'ECOLE: M. Uo McGrnw 
lNFJP)..fIERI!: DE LA VILLE; 
Mme 1.'larlsse Labbé 
!II. O•èOrgi' Poulin 
INSPl~CTEUR DE PLOMBAGF: 
~I. ('harles Légarë 
SURINT1'::-.0ANT DJ.', I~.\ FER• 
ME MUNJCJPAI,E: 
M. J,ouis Brochu 
OOM..t"1:ISSAIRE DE POLICE: 
M:IL lün1>st P. Bellsle, Guy 
R. Nadeau, \Valter W. Ha~,nes, 
J. Dennis Bruno, Hilbert R. 
Marin. 
C'HEF DE POLICE: 
M. Rohr.d C. Amnott 
JUGE DE 1,A COUR MUNICI-
PALE: i\1. Paul Côté 
RECORDER: 
Les Francos de Lewiston dans 
les postes d'Etat et du Comté 
en cetie année du Centenaire 
LE SENAT 
Le Sénat de la l OOe Législature du Maine, ne COM· 
prend que trois démocrates, et ces trois sont des 
Franco-Américains de Lewiston. Ce sont: 
MM. Roméo-T. Boisvert, Paul Couture, Emiles Jasques. 
LA LEGISLATURE 
la l OOe législature accorde à la ville de lewiston, 
six représentants, et tous sont des Franco-Américains 
de la ville de lewlston. 
Ce sont M.M Frank Bussière, Eddie Dostie, lou is 
Jalbert Ernest Malenfant, Alphée Nadeau et Roland 
Tardiff: · 
COMMISSION DU COMTE 
la Commission du Comté Androsccggin se compose 
de trois membres, tous des Franco-Américains d~ 
Lewiston. 
MM. Antonio Fournier, Lucien Fournier, louis-
Philippe Gagné. 
POSTES DU COMTE 
Les postes politiques détenus par des Franco-Améri-
cains de Lewiston dans le personnel du Comté An-
droscoggin: M. Paul Genest, Registre des Tutelles; M. 
Robert Bonenfant, Shérif; M. Roland Houle, Commi;; 
de la Cour; M. Lucien Drapeau, Régistre des Tîtres. 
1 Les églises: 
Suite d~ h~ page 16 
Central Maine Youth Center, le 
remplaçant lie !'aréna, qui se 
dresse commo un monument au 
courage et :\ !-'entreprise de• 
Franco-Amérlrains de 111. parois• 
se et de la ville entlère. 
Le R. P. DesRochers, épuls4 
lui aussi. (le la Jourde charga 
de l'administration de la psrots-
se St-Pierre pendant neuf ans, 
laisse sa chère paroisse Sl-Pier• 
re pour ôtl'0 remplacé uar le 
C'uré actuel, le Ré,·éreud Pt're 
Louis Phfli11pe Fiset, o.p. 
II nous a éU Impossible ua-
turelleineut de nomlller tous les 
bons pèl'eS qui ont pl'atlqué leur 
ndulstère dans la paroisse St-
Pierro, et certainement nous 
manquerions de justice si nous 
en nomuüous quelques-uns 
d~tr1ment de~ autres. 
Copendnnt eomme noue l'a-
,·ous fait po1.n Jes autres l)U• 
rols.,;es, nommous les Ré,·érends 
Pères qui dc~serveut la paroisse 
actuellement, et ceux qui sont 
assignés au couvent des Pères 
Domlnlcaius daus tlH[<:rentes 
[onctions: 
Le T. R. P .. Michel Dornn, 
nouveau prieur du couYent qui 
a nlc:emmeut succédé au 1'. R. 
P. Burgess, que la.. mort a enlevé 
si subitemeut à la paroisse du-
rant les mois derniers. 
Le T . R. P. Louis Bertrand 
Goule.t, sous-priem·, et ancien 
élève de l'école St-Pierre, notre 
coinpagnon dt> classes, 
Le R. P. Loule•Phllippe Fi• 
set, curé de la p~rolsse; le R. 
LA SUCCURSALE P. Ignace Landry, qui ùessert ll,,,====:":==="';'"';;""cc';;'"";;::;:;"'=:=:"';:;;;'l 1•ttospl0& Marcotte; le R, P. Ra• 





offre ses souhaits de 
VIE PROGRESSIVE 
aux 
CITOYENS DE LEWISTON 
à l'oc:casion du 
1861 - CENTENAIRE - 1961 
la Succursale Pomerleau No 228 de la Société l'As-
somption de Lewiston-Auburn, une des centaines 
de succursales du Canada et des Etas-Unis de la 
grande Société L'Assomption dont le Siège est à 
Moncton , N. B ... , est heureuse de se joindre à toute~ 
les organisations locales pour célébrer di~nemenl 
le Centenaire de la ville de Lewiston. 
A titre d'Organisation 100% démocratique, tant 
dans ses principes que dans seS. aspirations, la suc-
cursale Pomerleau de la Société l'Assomption de 
lewiston s'est toujours fait" un devoir de contribuer 
!=~ modeste part pour le progrès dvic, sociaJ, éduca-
tionnel et moral de notre belle Ville de le:wiston; en 
outre des bienfaits éducationnels de sa Caisse E-
colière et Universitaire, la succursale POmerleau n'a 
jamais négligé de répondre à tous les appels d'in-
térêt général par les agences du Commun1ty Chest, 
Uni ted Fund ou autres et c'est avec cet esprit sincère-
ment civique que la' Succursale Pomerleau désire 
formuler ses meilleurs voeux à la Ville de lewlston 
SCEAU DES POIDS KT ME- chalrmen. Mme Cora, Green- plta! Sainte-Marie; lo n., P. Do-
SURES: M. Charles F. Tuttle leat. Mm<l Véront,que I<'lynn. minlqn,e Ùlark, Camp Tekakwi-
CO!f:.IS!~::n~S ~.u ia~l~:r, Jo- SY~g~c~u~tLH~~E:BI1~~~0 ~~~!: :1:~1!:n:ir::' 1~0;_10~~u~t~1~ra::~ 
~
0
:,~dr~/~~i:1:::1• Îte~~o s!: ~,~::,· !~:bi;:~n H,,/;~;::. Viau, missionnaire; lo R. P. 
Pierre, H. Roland Gauthier. M. Faunœ Pendexter, Mlle. Bernard Ré.mlllard. Yicalro et 
CHEF DU DEPARTEMENT DU Jeannette Bonenfant, Mlle ill~cteur de la Ligue du Saint-
FEU : M. Roland G. Dnmais. Florence L. Judklns. Nom ;le R. P. Jean-Marle Ln-
EXA.MJ.NA.TEURS D'tEtLU:::TRJ,. BIBI,IOTHEJAIRE: pointe, v!C"alre !lt directeur des 
CITE Bureau d'Appel): Mlle Ann Bauer Entant& de Marie; le R. P. 
M:'11. Everett J McMerr!Jna11, DIRECTEUR DE DEVELOPPE- Marc Leblanc, desservant à St-
Dominlqu~ J. Moreau, 09car MEITT INDUSTRIEL: Hosalre de Sabattus; le, R. P. 
Gulmond. M. Samuel Michael Dominique Paré, qui dosesrt 
INSPECTEUR D'ELl!."CTRICITE DIRECTEUR DE DEFENSE !'Asile Healy; le R. P. Réginald 
M. Fréjérlck Leblond CIVILE: Thérlault, aaslstant--<:uré et dl. 
BUREAU DU ZONAGE: :,.r. Alp!lée J. Ouellette recten des écoles paroissiales; 
MM. Roland A. Nadeau, Don- PLANNING BOARD: le R. P . .Jacques Blais, \'lcnire 
ald BV!son, Ro11coe H. Fales, MM. Rosaire J. Martel, Ernest et directeur d~s Dames de· Ste~ 
Robert W. Caron, Lionel R. Saunders, LaurfE!r T. Ray- Anne, de la Légion de !.farJe, e t 
Goulet. mond, Jr. Daniel J. Murphy, auniOnler de la Chorale Salnt-
~UNn:;E~ ~\~!. A~io!!;9 Gou~e~: ~ul~to~·o~:;~f!"t :~m~!w~~ :,~e:::~ ~}' R:a~;:t p~~;~~::1q~! 
Roscoe H. Falee, Donald Bis-- gin, memhre11 ne,oclés. 
IN~°:F.c;~~~t ~E c~!~rSSES: P~~:r.r:'!irèi~8~.n~<:!~é. Léo A. ::ge~~:9 ;,ré;~r~t:~:;;e a~h;:17: 
M. Charles A. Buteau Lemay, Gérard Déllsle. pou:i, cours de préparation au. 
EXAMINATEUR DE POM- s y ND I Cs DU CIMETIERE mariage; le n. P. Luo Aubin, 
PTERS: M. Henry Pra.tt. G.A.R.: MM. Gérard R. Le- vica.lre; le R. P. Joseph Ton-
BU RE AU D'E?-."ŒtEGISTRE- vesque, Réginald L. O\lvler, dreau, vlcalri!; et le R. P. Ro-
MENT: MM. Léo Bernier, et Adrien J. Lambert. Suite i\ ls. pa.ge 20 
DEPUIS 63 ANS 
Nous sommes en commerce à Lewiston. 
Nous voulons profiter de l'occasion du 
CENTENAIRE DE LEWISTON 
Pour remercier nos clients de leur appui 
et, les assurer de notre dévouement continu-
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JAMES P. MURPHY CO. INC. 
1881 Service respectueux de monumer:.ts 1961 . 
pour vos disparus 











Monuments, Tablets and Building Worl. 
H4YING R.ECEJff.~l_!,00~0 PN,~MA!'fC !$2l-S.;l..;. AND 
B~~NG fOLtY EÇUIPPEO ;!f.!Ttt _}:UTI.!!!.G ~D 
_P~H!Hst_rL~NTS,_WE ARf AB~. _CtudP~!t 
SUCCESSFVL.!..Y wn:H. ~.Y 1~ TtotE.}~E , 
!. W• lnv!W ·-•=•,. ... ~,. •• ,,..,,c~ ... WOU ., >ow .. , -. bl• Pl'k:e.t. t.1:t i:!~l- an.d lnspeot our &took b6f<>N> 01"4"1:a,- $~Whert, 
[~ 2 and ::~:::T::::K~.RFlJU.Y L::::;~1:AIN·E· ...  ~. 
,. .. _.__ J 











LE BUREAU DE DIRECTION ACTUEL: 
MLLE ROSE-K. MURPHY - Présidente-trésorière 
M. JOSEPH-J. MURPHY - Surveillant des opérations extérieures 
M. CHARLES-M. MURPHY - Géra nt de ventes 
80Ans de service av-ec égar<l à la population de Lewiston 
JAMES P. iJtURPHY CO. INC. 
2 et 10 RUE BATES LÈt.llSTON, MAINE 
matures Androscogg111, et aui111I 
Les villes du Maine en 1863 lorsque ~~~1::t~::;:~:m;:s,~~~ !:~ 11~1:~~ 
Les filatures locales ont Lewiston à élu son premier maire L, c,~~~'.i,~~"~!~n .. ,ny '"' 
PAGE 20 le Messager - Jeudi, 14 septembre 1961 
• • Grâce à la collaboration de notre Greffier Municipat, incorporée le 4 lévrier, 1865, 
eu leur Origine en 1819 M. Lucien Lebel, et de son aimable personnel, nous avOns -avec les omciers de corporattom 
eu la permission de visiter les bureaux du greffier pour ;,~:::~t::t ~::1:;hmi;a~:::s{1.A. ~~~ 
La plus grande partie de l'infor4 a fait des plans pour des projets découvrir ces faits intéressants à l'occasion du Centenaire 1866 Ja comJ)ag·n\e achetait \1t 
marion que nous vous transmet ton à venir, mais la compagnie n'a pas de la ville de lewiston. Porte1· Mill qui élait en opéra• 
:~~îo::a~ueee~~!ti::S n~ns~e~t ~~v!':f!?;~~ ~~t:i~v;l:;:rd·~: En 1 ~63, deu~ ans après qu~ l~':"ist~n fut încor,poré'! ~i:: e,Uu! 1!:!·ng/:rè~0 ~:~nh1t:ta\~ 
d"une brochure qui a êtê publiêe position. comme ville, les citoyens ont hut I elect1on de leur pre- (N. de 111 H. _ .Doue, les gent 
c~ 189:5, et qui nous a_ êtê ~endue E~ 1845. le nom fut changé à mier maire, M. Jacob B. Ham, qui en plus de recevoir qnl appelaleut encore le Conti• 
:~~~~~u~:~e~ ~: ~~ei;;;~;~~al~:: ~7~11\~'0~:~1:"e ~o~;;1 ~:1~~~t celte distinS!_ion, était un commerçant très bien connu et 11en1a1, lt, "Poleur'• jui;qu'au mo-
que Publique de Lewiston. tions considérables à ses poss-es- qui fut survécu pendant de longues années par la J.6. ment où .,-eu., filature tut ter. 
Cette brochure avait étê publiêe sions, mais ce ne fut qu'en 1849 Ham Co. mouleurs de grain et marchand de cette cor:i- m'ffl cette _ann.Se, "" 8erYal.-nt 
~11~~:t:rR:un~EL~~;/~~~ ~~:~efu~e:=~~\,adup=~::: modité ~t des produits ass~iés. Dans une annale qui a ~/:~ .. tt=~lle qui edSlalt de vieil• 
4 juillet 1895, mais ce n'était pa::J partie du canal fut complétêe en été imprimée en cette année, 1863, nous avons découvert Fln 1895 le Continental avaU 
le centième anniversaire_ de Lewi~- l~l. Il était de soixante d.eux les résultats de recensement de la ville et en voici un fac 83,421 fuseaux. Le moulin a-
;:ro:m;;~tevar~n1!: e~u~;,'tm~; ~~~~:r:~~:~~~1~/:n~~~:~: f::!~ similé: ;a\ 7: pie_d, v;r 554 pled3, et 
bien le centenaire de la FONDA quarts de mille de longueur. Les En 1830, population 1,549 ~ai· e ciuq ages, avec un& 
~~N du VILLAGE de LEWIS- :~~us~~i~:s b~1t g~~n~~n=~ oé~:i!~~ 1840, population 1,801 ;:.1:dt~cetio7u5 ~:'~u:~16e pi:t~s:t ~: 
L"histoire de Lewiston qui est considerées comme un exce-llent 1850, population 4,584 18.500.000, et 6,000,000 de Ji. 
contenue dans cette brochure, a exemple de maçonnerie. La Frank. 1856, population 5,873 vre3 de cotc11 nrnt étalent utill• 
i~rn:~~~ :art ~-d!~!~~~~~ ~\ :~: Te~~pr:~i:t::·i~/~ch~~a;a!~~; 1860, population 7,424 ;~~; cr':~!ui: ~'.~~s:e~e ~: 7~on;::: 
de-uxième colon à s'établir dans la en avrH, 1887. 1863, population 8,l6l nes d·empol~. et de JOOO tonnes 
plantation qui est aujourd'hUi La Franklin company avait été les villes du Maine en 1863 étaient peuplées comme de charl>on. Trol~ cents hom• 
~~~~~@i ~~siaê~:b~ei~\e:~ili·.;~ fi!~~:~fe 1;ri~5 ~ 1;;::;~~e d~S5~ suit: mes et neuf rent.'I femme.'! étalent 
el comme vous le dit un autre ar- propriété de la Water Power Com. Augusta 7,609 à l"emploi du f'o11tinental. el 
ticle, fut J.e ~ul à demeurer ioi pany. Le dégel du printemps a Bangor 16,409 rôle tle pay3 élail de $4 0,000 
durant l'hiver de 1770-71. M. Tur- détruit une partie de la damme, Bath 8,078 par mois. 
~~-était résident d'Auburn, en ;~a:l;aat:~e; r:;:~!!et:~st ~: Belfast '- 71317 lewiston Bleachery 
les filatures, leurs débuts sante de granit durant la même Cfüadlda·,•,ford 9,350 La ~~:ls~o~e ~~!rc~i!ry and 
En l'annêe 1819, li y avait un année. En 1863-4 la damme fut 5,621 :~~;~i~ ~~r:r:îtel~ ~.~;:~~~1:i~ ~~:lê;~~.~~ ~ai~ri~,f1~~ée c;~ Gardiner 4,471 ~~~s :~o~~~l f:iter:,~~ê= 1:n F'~:::: 
Mill"' qui ful détruit par le feu pouvoir d'eau, et les canaux, ain- Hallowell 2,435 
en 1829. L'annêe suivante un mou- si que le contrôle des lacs formés Portland 26,341 
lln Com1rnny, 11ar M. N. W, Far• 
well. qui est demeuré à la tHe 
~;a::u:u!u~e é;~~i::a~~o:: t~~: e:;~a :t~~e~s~~S:gftu:~ Rockland 7,317 ~:1;•u~::is~~1=qu·;1;ea~:;ro; :~I: 
étages de hauteur. Le succès qui Water Power Company en 1878, et En 1863, l'évaluation faite par les assesseurs de la incorporée, avec un capital (le 
fut obtenu après l'agrandissement cette compagnie cons-istait des fi- v_ille de lewiston était de $3,864,616, ~ comparer à poo.ooo et est devenue la pro-
t:t1::U~in~;~c:~g~;e~r:~f~!: !~~~;::~;";;:;~~~~\~~·le~:: $65.812.75, de nos iours. prlHé des filature~. Jo'rankHll, 
ture du "satine-t". PR.ls de capital ery. le taux des taxes de la ville, était de l c par $1 d'é- Andro,c-ogglf1, Bate3 de Lewis• 
était nécessaire, et pour l'obtenir, le lincoln Mill valuation. -,-------- ton et Pe1,perell el Lacon!a de 
tt::~o~~~1'1:a !:~~!a:~u;;: co!:e \.84:lu:i:~ucb::rt:ontnuets a;; gueur sur une nauteur de qua• Jacob W. Pierce, Thomas F. ~:~~=:::::~• ac!:1\:e apa~e~~ls co:~ 
=•e~: :::i~~n':: f~~oo~c:~i;! l,ewMon et Auburn, sous le noni ::~ :~:'~:· co~: ::oe:t<l:t:l:n:~: :!~;/11a1 Tltcomb et G(Wge L, ua;J~:: ::a~!11:e~:· capacllé ~e 25 
~/2 ~~!~~i~~;td\;~:~ Ll1- ~=~• :~~:;::: df~!;'0:~0:!:::1f:~ :e e:vl;:: ;:ln.quart de rulll, I11corporé e~i!l850, par Ben-
Briggs, William R, Frye, et John En 1854, la fabrication a com• Ja I Bat s Tb Lïll Ai--
~~a1;'; ii~~~nf~~e:i:i~~~u:~/!t ~::~an~61de p;~~~i.~t:~. J~:q~•;a~ :Tea~:é !~nsc~:a~:~;s i::~ia~:'. be:t °Kels:y: Set:ma;_ ~-0:•1 et 
:~::~a:.~\:J:: l~e ~i;~g~e :a~~c:\n::::~a~:~::/~:ai:00;: ment après l~ début des opéra- ~::;g:stde::rud~ ~aueH~l~s Cr~::: 
a fait l'installation de deux "sets" tions du No. 1", Il était de la 
:a:~::::~:;i~ue\:li:~;cj~ ;::t~. q~le t~t n~.:~~'; ~e 1:utv.~:t1:1; ;é~\:1t::d;~: ::es~~ ~ree~1.~e~'. 
tures de J,ewlaton qui a oùtenu 
les plus grauds succès. 
La première tllalnre rnt col)l-
plétée en 1834, et fut lmmédla-un nouveau moulin ful construit Power Company, le 5 mar9 'tre, mais au printemps de 1837, le mur 1846. La •·onstrucllon fnt com-
du COté de la rivière fut mi~ par piétée en O('tobre 1846. la ~:ns~:1~!{io:~:8 maou~~nm:;,n;~ ~::e;1\ 1s ~::~ :~ ::::~u1:n~e~:~ 
~f:~1: 1 ~~;st~\~. ri;~éi:~;: f:! tio~es ét1; 1::1te~tM~e ~=lv~:rp~:;: et l'a mis en Opération en 1865. ième mature a rommencé la 
Jongues années la compagnie ob- ham, James Lowell, J,Jlisha Stet• Celui.cl éta!l de 30 pieds par production ri€; tissus. ('es mou• 
HntdegrandsS'Uccès,mais\orsque son, Daniel Cary. Danlel Br!ggs, 170 pieds et était de trois éta• llna étalent de 69 plne-ds de lar-
~l~ao~~~g:n:,•,i,1i;nl:,=;;g~f ;~::,;~~r .~';!::.''E'.:~ ::~.:.:~'";:; ,:·~:~".: ,~';, ·:; geur. de 216 pieds de longueur et de six ,:tac-es, En plus 111 
~-··,.." ----~ en t 882 la compagnie a tail Ion. 
avaient deux ' p\ckers" de qua-
tre étages. En 1895, la Hill 
Company fabriquait 8,600,000 ture. Peu avant que la manufacture 
cesse de faire opêration, ei'le fa_ 
~ briquait le Melton. cassemère. et 
produisait environ 230,000 verges 
par annêe. 
En 1881, Elle fut vendue à la 
D. Cowan Co. un nom qui reste de 
nos jours. 
Première filature de coton 
En 1836, John A. Briggs, a ('on-
st·ruit un moulin cn bois tout près 
du moul4n de D. Cowan & Co. et 
a rétage supéril'llr, M. Ephraim 
Wood fabriquait des "Warps·• et 
du "'batrting·'. M. Wood a vendu à 
M - Thomus B. Harding, et ce der-
nier, en lSH a installé- deux mé· 
tiers et a commeneé la fabrication 
de linge de coton - le premier à 
Lewiston. Le "old Cotton Mill" a 
été détruit par le feu le 17 mars, 
1850. 
Le pouvoir d'eau 
Naturellement le pouvoir d'eau 
Le premier métier !ut mls en 
opération 1~ 5 octobre, 1846, 
et en 1866-67 rut agrandi à la 
capacité de 21,744 fuseaux. et 
produisait 3,500,000 verges de 
matériel de draps de lit. Le pre-
mler Juin 1884, la compagnie a 
cessé ses op<:rationa, 
Bates 
d"autres ad,1!Uons cousîdérables, 
lil'res de coton. Lea moulins a-
au nombre d9 1.900. el leur rôle valent une capacité de 64,208 
de paye se montait à $5:..ooo fuseaux et employaient deux 
par mois. En 1895 la compagnie ('ents hommes, et huit cents 
.faisait la hl.lric,itlou de couver- femmes et le rôle de l)aye ae 
de sorte que, li y avait cinq verges de Ussus de coton, con-
monllns Bates en opération. 1istant de 111titérlel pour cheml-
Leurs fuseaux se chiffraient à se.a, pour draps de lit. et des 
65,848. et n~ avalent 1,7 94 "twille" et uUllsalt 2,700.000 
métiers. Le•1r.J rmploy{'s étaient 
Le premier moulin à /ltre érl- tures Mar.'leilles. de couvertures chiffrait à $~6.000 par mots. 
gé après que la Water Com1rnny 
eut commenci:i ses opérations tnl 
le Bates No. 1, l neorporé en 
1860, la compag11!e a sous !)eu 
commencé la construction de sa 
mature, et en 1852, la produc-
tion du coton rut commencée 
dans cette usine Ile 60 pieds de 
largeur par 280 pieds de 1011-
::~;:;_ié:: :~ngcl~~:::::·tu~:s ,i:~~: En 1 t~_dr:ust0,~e~inl'incorpo-
riel de rol>ea, de serviettes, de 
matériels pour chemises, de co- ratiou de Andioscoggin :\!ll!s, et 
tonades, de "duck" de couleur le groupe des directeurs ae corn-
et de "'seeuurl;ei·." posait de Benjamin Bates, A, H. 
Les mem!)res fondateurs de la Ke\sey et George L. Ward. 
corporntlou étaient MM. Alex- La création du moulin rut 
aude!' DeWHt, 'l'homas Little, :~:::é:eia~~~veaui:te ~:::1~:1::1::\ ~: !.===================-, \Hodu('tion de tissus de coton. 
D'où vien le nom de Lewiston? I,e moulin No. 1 était de 74 par 
!f;et ~i{~la!~;~~ oqn~e b::i; :;~~ Le premier janvier, 1788, il y avait 76 familles dans la 
Hons des' moulins quti dependent Plantation de Lewiston, 
542 pieils et de cinq étages, et 
avait deux ailes de 48 par 100 
•ur Je parcours de son Canal, c'est Durant l'automne de 1785, eµt lieu la grande inonM 
pourquoi nous disons qu'en 1836, tion- La rivière Androscoggin surpassa ses rives et l'eau 
The Great An<lroscoggin FaHs and n'a jamais été si élevée depuis. En 1796·, la PLwtation de 
Canal Company a été incorporée Lewiston and Gore, fut incorporée par la Législature du 
avec un capita-I de $100.000. L'<>b- Massachusetts, en un village appelé LEWISTON, qui 
Jet de cette oompagnie êtait de "selon la tradition" a dérivé son nom d'un indien du nom 
pieds. et de quatre étages. Le 
No. 2, avait H pieds par 180, 
avait trois étag6.'!I et fut corn• 
piété en 1867. Le No. 3, étail 
de 74 par 166 pied9, était de 
trois étagea et tut complété eu 
1872. 
tonnes par jour. La valenr tlel 
tissue blanchi9 dan, cette uelne 
avait une valeur annuelle dft 
$;';,400,000. 
Quare cent trente penonnet 
étale11t à 30n emploi en 1895, et 
le rOle de paye Sot chHCralt à 
$2~.ooo. 1:u11age at1nuel d11 
charbon ail' -.!llirrralt à 6,000 ton-
nes, et les teintures et les pro-
<luils chimiques u\illsés coll• 
laient $100,aoo ps.r iumée. 
Cowan Mill 
Celte fllal\lre a comn1enoé ae1 
opératlo_na eu l 86~ aous le con-
trOle de D, 1'1. Ayer & C'o. et 
faisait la f.lbricatlon de mat&-
riels de Iain~. M. Ayer a veu-
du à la D. Cowau ('o, qui est 
mieux connua sous le no111 de 
Cowan Wo0l~n Co. ll taisait 
la manufa,0 ture de melton, d& 
cassimères de fantaisie, pro<lui-
sant aussi 300,0ùO ~erges de 
'"repe\lents." Soixante femmes 
et vingt-cin1 hommes étaient à 
1·emploi de ln compagnie eu 
1895, et le rO\ti de paye était de 
$3,700, 
Cumberland Mîll 
('e moulin a com111encé la 
manufacture en lSGS, et était 
la propriété de J. J,, H. Cohb 
& Co. qui a ,·end11 ses droits à. 
MM. W. S. l..tlll>y, et H. M, 
Ding\ey peu avanl 1396. En 
1895 il était de 50 par 72 pie(ls, 
et de trois 4tages, et produisait 
alors 300,000 verges de "re• 
pellents" de (liUérentes couleun 
par a11née. Cinquante hommes 
et \'ingt-cinq femme.'! travail-
laient au Cuml>erlaod, et rece-
vaient un total de $2,000 par 
moia, 
La laine rn\se en production 
chaque année élalt de 325,000 
livres, et la Yaleur d'e aon prtr 
duit annuel de $300,000. 
~t~=: F~l·ls?.'.'u~ir ~~:~ni! de Lewis, qui a péri comme suit: "Après que son breuvage 
,. Jle possédait pas seulement le pou- favori fut devenu maître de sa raison, il s'est embarqué 
· voir d'-eau mais beaucoup de ter- dans un canot d 'éoorce de bouleau au dessus des chutes, 
9_:;e1,:0°t!:e::,,,<:du~:al~o::n 18::; Les églises: 
rain dœ deux côtés de la rivière et jorsque h violence des flots é-tait au point de l'englou-
E·n 1837, la oompagnie s'est pro. tir, il s'est levé debout dans son canot, et a crié que le:1 
année, en plus de 2,680,000 PO• (Sulù, de la page 18) 
ches. La compagnie ut!IIHII aalre Pelletl,n, Tlcalre, directeur 
1400 tonnes de charbon et 67 de la Salle àe Charlt4 et dea 
curé les services d'un ingénieur Obutes devraient être nommées "Lewis' Falls. Ce nom fu~ 
qu,i a tait l'ëtude des propriété;; adopté pour le village. tonues d'0n1po!a, Quatre cenh 
• , de Ja Wo)P~e ~t AJ?.t.lP.~eJ.lfl! ... --------------------'homme, ~t~leut à l'em,plol <les 
Cercles Lacordaire 
Jeanne d'Arci . 
et Sainte-
